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El propósito c e ?stc reís a yo c o n t r i b u i r e l cumplimiento 
de dicha l a b o r . 
Han pasado 19 —l o s eer-ce ous Home manifestó " 1 estado en que 
se h a l l a b a e l F o l k l o r e , y ahora * l D r . Hieda r a K. Dorson, Di rex 
t o r d t l Programa de F o l k l o r e d i l a Universidad d i Indian©j Bloo 
an e\ esfodVo 
mington5 ( uno dr loe p r i m e r o s cme.itros mundielcs\cel F o l :1erc } 
y k d i t o r d t l J o u r n a l Of Amcric-u F o l k l o r e . a n a l i z a detalladamen 
te en eu* r e s i d e l a vali d ; : ^ de esta c i e n c i a , { e )' sus alcances 
y p o s i b i l i d a d e s , a l a vez que describa en l a técnica de su r p l l 
lición cuides pon l o s usos y abusos a que se l a somete* 
Seguida, como d i s c i p l i n a p r o f e s i o n a l , e l estudio del Folíelo 
re implica i o s si g u i e n t e s aspectos: 
a) XL conoci 1 meto d i l a c i a n c i a en sí 
b) Conocer y comprender mejor i l pueblo con t i c ual se t r a t a , o 
eare l o s peís es, IB comprensión de sí mismos como naciones. 
c) &ig£ a l o mas íntimo de un putblo o- sea a sus v a l o r e s , ere 
c n c i e s , tradiciones., y ethos. 
c) x'Ufie ;ja l a s ideas y expresiones t r a d i c i o n a l e s de l a masa anó 
X xJL i- v  
e) A. través d e l f o l k l o r e puede descubrirse l e icmeitidae ...aére-
l o s pueblos. 
f ) Contribuye a l a formación de una c u l t u r e . 
g) Contribuye a f i j a r l a moral. 
3u aulicación legítiee ilegítima ce v i e muid o s f ct^m 
en l a s s i g u i e n t e s formas: 
a) Sustenta l a v a l i d e z de l a tradición o r a l histórica en l o s j u i 
cios de indígenas; g c e e l o , de -anda por t i e r r a s en l o s lü.uTJo, 
. crímenes, e t c . Para #1 Perá cabría r e v i s a r l a bibliografía 
a l respecto de lloróte Best y o t r o s . 
b) l i s i n s u s t i t u i b l e tícnica para i n f l u i r d i r e c t a y sutilmente 
tn l o s es c o l a r t e . , 
c) Sirve? para consolidar pueblos heterogéneos que: i n t e g r a n un 
Rstado* 
-
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d) Empleada para co n t r o l a r y o r i e n t a r I r mentalidad d«l pueblo. 
( Ampliamente usada .especialmente en l o s p r i s e s c o r j u n i s t r s ) . 
e) Como técnica de rrpport; aderaos ele t r r t r r con respeto a i gru 
po o individuo y h r b l r r su d i a l e c t o , r e s u l t a v a l i o s o cantar 
l e s l r s p r o p i r s canciones y c o n t r r l e s cuentos de otros l u g a r e s . 
f) Para i n t r o d u c i r unr id e r o teoría entre e l pueblo, se s e l e c c i o 
Han y divulgan los'' cuentos folklóricos cuyo argumento sigrdíi 
cr I r idea que se quiere i n t r o d u c i r ( ¿ Qué sucedería sn núes 
t r r raasr indígenr s i con p e r s i s t e n c i a se l e i n s i s t i e r a con l r s 
narraciones «n que se c a s t i g a por r e l a c i o n e s e x t r a - m a r i t a l e s ? ) . 
Advirtamos que hasta i r a c t u a l i d a d son i n f i n i t o s l o s cuen 
tos en que l o s L i j o s de madres s o l t e r a s o adálterrs, son produc 
to de r e l a c i o n e s con duendes, espíritus poderosos y animales; y 
que sólo aparecen censuradas l r s r e l a c i o n e s con sacerdotes, pa, 
r i e n t e s políticos y e s p i r i t u a l e s , e t c . 
g) D i f e r e n t e de l a a n t e r i o r es I r mistificación que se ha implanta 
do en algunos países, r e e l r b o r m l o s genuino.i cuentos y cencío 
nes t r a d i c i o n a l e s . 3e inició con propósito educativo-escolar 
pero se ha tergiversado con f i n a l i d a d política y comercial. 
h) Bn esos mismos países se'íaledos por Doison, se l e emplea como 
arma de propaganda, para promover teorías, ad e n t r a r l a s en l a s 
c l a s e s humildes y cimentarlas en e l l a s . 
i ) Ra l o s país?.s comunistas se contrapon* l a L i t e r a t u r a , como pro. 
ducto e x c l u s i v o de i n t e l e c t u a l e s - burgueses, r l Fol'.ilor* o l i 
t e r a t u r a c r e a t i v a del pueblo. 
La v a l i d e z científica d e l F o l k l o r e , aparte de l a s e r i e 
dad  importancia de su objeto y de su f i n a l i d a d , r a d i c a en 1? es, 
tructureción de sus tícuicas y métodos de recolección, archivo y 
análisis de su materia].. 
Como vemos, Dorson en 1963 m a n i f i e s t a cus I r c i e n c i a del 
F o l k l o r e en su conformación a c t u a l , abarca l o s puntos que Rove re 
traía sólo a l a formación del etnólogo, en 19^+» 
-5-
S i n embargo, es común e l desconocimiento de l o que en r e a l i d a d 
es e l F o l k l o r e , y eso l l e v e a que se combata e l financiar su e s t u d i o , 
t a l como sucedió t B l o s E s t a d o s Unidos, en 1962, o a que se p i e n s e 
que " cómo se va a pe r d e r tiempo" en su e s t u d i o cuando hace f a l t a 
d i n e r o p a r a h o s p i t a l e s o se r e q u i e r e t r a b a j o s y t r a b a j a d o r e s para 
asuntos u r g e n t e s de muy d i v e r s ? índole,tal en e l Perú. 
Causa d i r e c t a de t a l i g n o r a n c i a e incomprensión a i l a 
proliferación de l o s s u j e t o s a nue se r e f i e r e Darsón P1 c i t a ? e l 
punto " g " ,1o que l o i n d u j o P c r e a r e l término de " F p k e l o r e " 
son a n u e l l o s c p n t a n t e s (melenudos,dice Darson) y t r o v a d o r e s , 
compiladores de matarial folklórico,los e s c r i t o r e s y compositores 
que i n v e n t a n cuentos sobre " héroes modernos de le y e n d a ", o que 
i d e n t i f i e p n e l f o l k l o r e con l o p r c a i c o y e l " F o l k s y ' " J e / o cerno ef 
cm\A?e Común. 
Pero es difícil que, en d i v e r s o s e s t a d i o s c u l t u r a l e s , 
una c i e n c i a no tenga su parangón: así e l médico a l cur a n d e r o , e l 
s a c e r d o t e a l b r u j o , e l f o l k l o r i s t a a i f p k e l o r e . 
S o l o cabe e s p e r a r que l a c i e n c i a ? se c i m i e n t e cada v ez 
mis e n t r e n o s o t r o s , y su v a l i d e z sea r e c o n o c i d a y respetada.Todo e l l o 
debemos m e r e c e r l o . 
Conviene r e c o r d a r que l a narración t r a d i c i o n a l es un 
i 
fenómeno mundial y que es ma's céreamente u n i v e r s a l nue c u a l n u i e r 
M 
o t r o i t e r a de l a c u l t u r a ( 6 ). 
E l e s t u d i o d e l cuento folklórico t i e n e ya alguna v i d a 
en e l Perú.Desde sus primeros p i n i n o s en l e s Crónicas,nasa en 1906, 
a A d o l f o V i e n r i c h ( 7 ) quién en " Fábulas Quechuas" r e c o p i l o ' 12 t e x t o s 
( 3 ) , a V i c t o r Navarro d e l A g u i l a en 1929. 
!\U<r¿r, ve iyWr. P-anA\y c 4 F&IKtüre rvvaTWd^ 
6) S t i t h Thompson:\En F F Communications ,vol.LXlV.U° l6l,1955,pp.3-9 
7) Un artículo Bibliográfico d e t a l l a d o puede v e r s e en:Jorge P u c c i n e l l i 
''Moj50 V i a a e i e . a , P f VT»»«- c U l FaiWsre. p tvwxwV KP m¿r. i<m§ K»a^4, VP- H^-lJfi i"AStA¡ 
O» r4JxAAtAuW,P5-<¿i.v/r^Br l€ \üh í.Sl«4>5S i'el 6 i-01 ^  B i " f é C S ? e -&cT -(h ^  ^  M' J a „ _ 3 3 _ 7 u
 1 
3) iPrma,lhp.La Aurora a« Tari?ía,l^C6,pp.75- J-31 ' 1 i pp.-¿5~2w. 
- -
Y en los tiempos actuales sen los B r s . José* María Arguedas y E -
f r a i n Moróte Best ( 9 } quienes desde l a c i e n t í f i c a recolecc ión y t r a -
ducción han avanzado más a l l á en su e s t u d i o » - E s p e c i a l ' m e n c i ó n merece 
e l Pat r iares de l a an t ropo log ía peruana, Dr» Lu i s E . Va lcó rce l , quien i . 
n i c ió e l estudio c i e n t í f i c a de la Etnología y el Folklore en e l Perú , 
de 
siendo Ministro de Educación, a l s eña l a r los f ines l a Sección de Folklo, 
re y Artes Populares en e l Minister io de Educación, ( B . S . 3479 de 30-X-
1945), " l crear el Musco l a Cultura Peruana y asumir l a Dirección del 
Ins t i tu to de E tno log ía , que también rec ién se creaba, en la Facultad de 
Letras de l a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su labor personal 
en l i t e r a t u r a f o l k l ó r i c a dat? á« 1925. ( Ver l a B i b l i o g r a f í a ya menciona, 
da) . 
- No podemos dejar de w e « c i & a r a l Profesor Federico Schwab quien 
d i fund ió con empeño el Fo lk 1 " r e ,  p a r t i r de 1°36, e«M *"!"evo 6MJM á« 
estudio",-
E l Dr. Jorge C. Muelle (1936) en diversos a r t í c u l o s ha i lustrado 
 r
 1 
acerca de como debe estudiarse el cuento f o l k l ó r i c o , cuales son sus posj, 
b i l idadesj a s í ha ejemplificado el método H s t ó r i c o - g s o g r l f ico con el cueji. 
t i %M t ó r t o l a de la pat i ta de cera", etc. 
E l Dr. José María Arguedas (1939) i n s i s t e en el s ignif icado que 
\ 
tienen determinados cuentos dentro del contento cu l tu ra l del grupo que los 
. 
narra. 
9) Ver jgn. " B i b l i o g r a f í a del Folklore Peruano " , la obra de los menciona, 
dos profesionales. Comité Interamericano de. Fo lk lo re , México - Lima, 
1060, 186 p. Co- autores; José María Arguedas, E.Mildred Merino de Ze. 
l a , César Angeles Cabal lero. 
E l D r . M o r ó t e Best (1949) compara mediante e l a n á l i s i s de "motjL 
vos" l a s d i f e r e n t e s y abundantes v e r s i o n e s de los cuentos que recoge 
en e l p a í s y c i tando n a r r a c i o n e s s i m i l a r e s e x t r a n j e r a s ya p u b l i c a d a s . 
L a " B i b l i o g r a f í a d e l F o l k l o r e Peruano ** a 291 a u t o r e s de a r t í c u . 
l o s o t r a b a j o s más extensos r e l a t i v o s a l cuento , pero - como b ien hace 
n o t a r l a d i s t i n g u i d a f o l k l o r i s t a e s p a ñ o l a S r t a . Nieves de Hoyos S a n z , -
s ó l c pocos de e l l o s t i e n e n mis de 4 f i c h a s u obras compactas. 
E s puTs a n o s o t r o s , d i s c í p u l o s de a q u e l l o s , a qu ienes nos t oca 
i n v e s t i g a r l a s i g n i f i c a c i ó n d e l cuento f o l k l ó r i c o en e l f í t e g r o de l a v i , 
: . . i . . ,- r „- - ' 
 1 - i i > - ; f j M - < r- " / \ "'i---
ZT, su d ' o l i c e raíz indígena o hispana, s ino en sus m a t i c e s y p o s i b l e s 
c o n c o m i t a n c i a s . L a i n f l u e n c i a f r a n c e s a , l a f u e r t e y c o n s t a n t e i n m i g r a -
c i ó n a s i á t i c a , l a i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a ¿ han impreso h u e l l a en alguna 
r e g i ó n o en a l g ú n s e c t o r de n u e s t r a p o b l a c i ó n ? . L o s cuentos ¿ de qué 
r e g i ó n h i s p á n i c a son predominantes , y q u é t i p o s ? . ¿ S u b s i s t e n cuentos 
puramente i n d í g e n a s ? . ¿ T i e n e n es tos hechos s i g n i f i c a c i ó n s o c i o l ó g i c a ? . 
¿ C u á l r a í z predomina en n u e s t r a c u l t u r a a c t u a l ? . ¿ C u á l e s cuejL 
t o s , puede/ d e c i r s e , c o n s t i t u y e n nues tro patr imonio común a dos s ino a 
t r e s de n u e s t r a s reg iones ? . 
H a b r í a m o s h a l l a d o de ese modo alguna i d e n t i d a d c u l t u r a l e n t r e 
n u e s t r a s d i v e r s a s reg iones g e o g r á f i c a s y d i f e r e n t e s c l a s e s s o c i o - e c o n ó 
m i c a s , con todas l a s p o s i b i l i d a d e s que e l l o i m p l i c a . ¿ Qué r e l a c i ó n t i e . 
nen e l l o s con n u e s t r o s problemas n a c i o n a l e s y a su v e z , qué s i t u a c i ó n 
nos e s t á n r e v e l a n d o ? . ¿ Cómo podemos o r i e n t a r a l a n i ñ e z peruana por me. 
d io de l a s n a r r a c i o n e s ? . 
A l o s problemas a c e r c a d e l o r i g e n y s i g n i f i c a d o de l o s cuentos 
peruanos , cabe a ñ a d i r l a s i n t e r r o g a n t e s u s u a l e s de su D i s t r i b u c i ó n y vs, 
r i a c i ó n , y l a r e l a c i ó n que e x i s t a e n t r e l a s d i f e r e n t e s formas d e l c u e n -
t o . 
Y dentro de ese u n i v e r s o que conforman l a s n a r r a c i o n e s , hemos sj» 
l e c c i o n a d o e l t i p o Cuentos de F ó r m u l a , para e s t u d i a r l o / ' en e l P e r ú . 
L o s e s t u d i o s o s d e l cuento f o l k l ó r i c o parecen haber determinado 
que l o s l lamados "motivos** de l o s cuentos f o l k l ó r i c o s "se rtropagan COJJ. 
forme con les límites de áreas generales de cultura". Nosotros pretenda, 
mos con este ensayo precisar la posible vigencia de los Cuentos de For­
mula en nuestro pa ís , e iniciarnos de ese modo en la investigación de s i 
la estructura de los cuentos folklór icos puede constituir un rasgo cara_c. 
t u r í s t i co de determinadas áreas culturales. 
I I . - METODOLOGIA SI I-Lv' i.. 
. 
Les d i v e r s a s fpscs d e l t r a b a j o hen r e q u e r i d o , p r i n c i p a l 
mente, une metodología es p e c i a l . L a perte teórica ha sido trabe 
jada en base p 18 investidación bibliográfica,necesitando obras 
nue no se encuentran en e l país o que han demandado traducción 
e s p e c i a l . Una relación completa de e l l a s puede verse en e l índice 
ce r e s p e c t i v o . I g u a l revisión y consulta bibliográfica,pero en 
busca de Cuentos de Fórmula españoles, realicé" en Madrid y Bar 
5
 r » auaque JLe el l a s srargl<f e l aAporfc e para l a bibliografía del 
cuento folklórico español", aun inédito. 
IgL, e i i ^ l i s i s m d< fuAntes.._dpcu.mentalies se constriñó a 
l a revisión de cuentos copiados del Archivo de Cuentos Folkló 
r i c o s d e l Museo de l a C u l t u r a . La recopilación,ori£cn de esc 
A r c h i v o , f u i efectuada por e l Dr«Jos6 liaría Arguedas,siendo J e f e 
de l a Sección F o l k l o r e d e l M i n i s t e r i o de Educpción,en cuyo ce 
rácter l a realizó.-Posteriormente,autorizado por l a Resolución 
M i n i s t e r i a l I I o del de....,de 1951 > dicho archivo pesó 
a l citado Museo.-Se envió en esa ocasión,19^3, un cuestiona 
r i o  l o s meestros de l a República I f i n que enviaran l o s cuen 
tos del l u g a r . ( 10 ) 
Los cuentos seleccionados por l a s u s c r i t a en ese Ar 
chivo,lo fueron a l azer»dentro de tos dive r s o s lugsres/'m'oceden 
c i a de l o s mismos. 
. 
Cono t e r c e r método se oleó l a recolección d i r e c t a . 
La primera l a realicé en Lima, en 1954? de e l l a trataré en e l Y capítulo". 
En e l año 19*$j e f c c t u l una pequeña investigación en e l plunraedo 
de 5 o eño de Prim e r i a de l o s 2 Centros E s c o l a r e s (Varones y Mu je, 
r e s ) de la. ciudad de Ayabaca ,Provincia de Ayabaca,Departamento 
de P i u r a , g r a c i a s a l a s f a c i l i d a d e s que mediante l a Resolución Di, 
r e c t o r a l 11° 6703 de fecha I o de Junio de 1956,me concedió e l S r . 
10) Meyores datos sobre esta recopilación puede h a l l a r s e en:Jo 
sé María Arguedes," Cuentos fcíéélco#r«alistas«JJ#.FÁCI ' 1953 
H° 1 , p. 103- 10h. 
C l s a r Miro, en ese entonces D i r e c t o r ce c u l t u r a , Arquelogía e his. 
t o r i a . E n esa ocasión recogí 220 cuentos. 
Pedí | l o s niños que e s c r i b i e r a n algda cuento que cono cié 
ran y e l tiempo empleado fué por l o g c n e r r l una harp* & pesar que 
expliqué a l o s maestros <¿v.e no debíamos presionar en ningún sentí 
do  l o s alumnos, r l aproximarse l a hora de s a l i d a l o s apuraban 
par? que terminaran, l o cual indudablemente turba a l niño. 
En e l año 1963> realicé s i m i l a r investigación en parte del 
del alumnado ( 3°J7 ) niñas, d e l I n s t i t u t o Nacional I n d u s t r i a l 
" República de Guatemala <«, e l c a l i dififí8» y que comprende sec 
cío íes de h° de P r i m a r i a a 5 o de Secundaria I n d u s t r i a l . 
En esta ocasión, a d i f e r e n c i a de l a a n t e r i o r recopilación, 
narré primero a l a s niñas algunos de l o s cuentos de fórmula que 
conosco, preguntándoles s i conocían cada uno, a medida que yo l e s 
narraba, o sí conocían otro s i m i l a r , en cuyo caso procedí-a a es. 
c r i b i r l o s en e l papel que previamente l e s había d i s t r i b u i d o . Ade 
m's l e s pedí que preguntaran en sus casas por estos tipos de cuen 
t o s , pero l o logré en i n s i g n i f i c a n t e número. 
I g u a l recolección efectué en e l año 1959 en Tacna, en e l 
I n s t i t u t o nacional I n d u s t r i a l I I
o
 15 < Santa Mí ríe ", integrante 
de l a Gran Unidad E s c o l a r " F r a n c i s c o Antonio de K e l t ", I n s t i tu, 
to que se halla b a bajo mi dirección en ese entonces. Recocí allí 
56 cuentos cíe todo t i p o . 
La clasificación y análisis de l o s cuentos recocidos por 
l a ponente, c o n s t i t u y e ^ e l meollo del presente ensayo. Y para f r e i 
l i t a r su comparación ciífo& clasificación de Thompson y Taylor,-en 
l a s cuales me baso»y l a recopilación o  I n d i c e s " de diversos fo¿ 
k l o r i s t a s . 
%m 
He anunciado que l a m i s i ó n de /es te t r a b a j o es c o n t r i b u i r a l a 
i n v e s t i g a c i ó n del t i po de cuentos de formula ; mas ¿ c u ó l es su o r i e n t a -
c ión ú l t i m a ? . 
. 
Sabemos que d ivereos m6todos y t e o r í a s enmarcan e l camino de l 
f o l k l o r e . I n t e r e s a una l i g e r a r e v i s i ó n ; S i r ré todo h i s » ó r i c p - ; a e < n ; r ¿
f i c " , 
s i buscamos determinar l a d i f u s i ó n del hecho f o l k l ó r i c o para e f e c t u a r 
su comparac ión ; es n a r r a r l a " h i s t o r i a " o l a v i d a del cuento. Se aboca 
a e x p l i c a r e l or igen y d i s t r i b u c i ó n de l o s cuentos f o l k l ó r i c o s . 
E l método f u n c i o n a l e s tud ia los hechos dentro de su r e a c c i ó n en 
los medios o ambientes donde e l l o s evc luc ionan . 
E l método l i n g ü í s t i c o que a s i m i l a l a d i f u s i ó n de los cuentos a 
l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s lenguas , a p a r t i r de un tronco l i n g ü í s t i c o , 
posiblemente e l indo-europeo ( W i l h e l m ) ^ r i m w ) . 
L a t e o r í a p o l i g e n l t i c a o r i e n t a e l es tudio de l a s nar rac iones c± 
mo " r e f l e j o s de l a v i d a y e l pensamiento de los pueblos p r i m i t i v o s "  (A3, 
drew Lang y sustentada por E . B. T y l o r l ; y basada, por t an to , en l a i n 
v e n c i ó n independiente y e l oa ra le l i smo c u l t u r a l , , 
L a t e o r í a de l a ¿ i f u s i ó n (con e l exce len te apoyo de Boas) esta, 
b lece que un episodio se i n v e n t ó en un luga r y desde ese centro se d i -
f u n d i ó a todcs aquel los pueblos que ahora lo n a r r a n . 
E l or igen h i n d ú de l o s cuentos f u é af irmado por Theodor Benfey . 
L a escue la f í s i c o - d e t e r m i n i s t a a t r i b u y e l a a p a r i c i ó n y e v o l u c i ó n 
de l a s formas c u l t u r a l e s p r inc ipa lmente a l a i n f l u e n c i a del medio f í s i -
co . Se basa t ambién en l a i n v e n c i ó n i n d e p e n d i e n t e » 
L a i n t e r p r e t a c i ó n os i c o - a n a l í t i c a , según l a cua l l a s na r rac iones 
son productos de sueños y a l u c i n a c i o n e s . 
Y 1?» escuela mitológica que ve en todas las narraciones fragmejj, 
tos de los antiguos mitos originados, a su vez, en los fenómenos natura 
les (Max Müller) o la de "Mitología comparada", de Paul Ehrenreich. 
Pensamos que el folklore es multifuncional ? que satisface una 
necesidad en el grupo, que "existe por su utilidad en la sociedad en la 
cual circula" (y esa es, asimismo, la razón de que vaya desapareciendo); 
se hai? señalado como funciones comunes; enseñar y moralizar, recordar la 
historia, explicar rituales, etc. - E l Dr. Muelle se r e f i r i ó en un t r a -
bajo a la función "económica" que tambiin suele desempeñar.-
Compartimos la orientación del folklore funcional aunque discre. 
pamos de la extremada afirmación de la "invención independiente" | en 
este punto mantenemos una posición e c l é c t i c a . 
Considerrmos. cuento f o l k l ó r i c o , siguiendo a S t i t h Thomp. 
son, 1 toda forma de n a r r a c i ó n transmitida principalmente por l t 
t r a d i c i ó n o r a l . Y como #1 mismo s e ñ a l a , w l a p j r rác t ica de contar 
cuentos rs una de l a s más cercanamente universales de l e s e c t i v i 
dades humenesíí 
S i tomamos en cuente que todo elemento c u l t u r a l t iene 
e x p l i c i t ? une func ión e i m p l i c i t ? o t ra , podemos seña la r que l a fun 
c ión manifieste es e s t í t i c a o de d i v e r s i ó n del oyente mientras que 
implica ot ra f i n a l i d a d , sea d i d á c t i c a o de conservación de l a his. 
t o r i a o de secordar r i t o s y ceremonias. 
Bascom- de l a se r ia de t res grandes d i s c í p u l o s Boas-
» 
Herskoiitz-Bescom- seña la que e l ^ o l k l o r i como " ar ts verbal " ptien 
de a l a s a t i s f a c c i ó n e s t é t i c a del pueblo,poro qui en su func ión r e a l 
r e f l e j a l e s convenciones y l a s sesiones cul tura les del mismo grupo, 
Entre estas fornas de n a r r a c i ó n se seña lan e l Cuento, 
e l Mito y l a Leyenda.Pero veamos primero qué tienen de común. 
Todas, por ser piezas de t r a d i c i ó n o r a l , e s t á n sujjr 
tes a. iguales condiciones de cpim^osición, prestamos, adapta c ión y 
cambios. Tocas cuentan con v a r i a c i ó n de e s t i l o s , de recursos e s t i 
l í s t i c o s , d e modos de contarlos; poseen área de d i f u s i ó n propia e tc . 
 
Mientras que se distinguen por e l tema:. Se asignen 
e l Mito l a s relaciones rel igiosas,el""^reto del mundo antiguo o p r i 
¿3 
migenio; y l a Leyenda se l e c l a s i f i c a como l a na r r ac ión r e l a t i v a a. 
épocas y lugares def in idos . S I Cuento s e r í a acuella n a r r a c i ó n de lo 
c a l i z e c i ó n vaga, imaginaria , de seres y objetos mágicos o de anima 
les ,e tc . ,que no se comprenden en aquellas dos.( 11 ) 
J J . . . » .. i  .i «ni -  - mtm  m m . ' '  ' ' 
11) Une más amplia d i f e r e n c i a c i ó n nuede ha l l a r se en  Fo lk lore Amé 
r i c e s  : Kj Cuento Fo l i aó r i co ,Dic i embre 1952; íLMSS>Í9^ÍÍ.^Ík 
nio 195-1; Le Leyenda, Junio 1952; a r t í c u l o s de S t i t h Thompson. 
Ss obvio que «1 narrador y i l l escucha no l o d i f e r e n c i a n s i 
no por e l tema y e l nombre (cuando l o t i e n e n ) . 
A más que corno en t*ntas c l a s i f i c a c i o n e s convencionales, 
son iirrprcoisos l o s l i m i t e s entre mi t o , e l cuento y l a leyenda. Pero, 
por l o común, i l hablar del cuento folklórico se hace genéricamente 
incluyendo a aquellos. 
Así decimos que e l estudio del cuento folklórico deberá 
r e a l i z a r s e acere? de su contenido,forma y función. ( 1 2 ) . 
Adelantemos que es respecto a su forma, a su e s t r u c t u r a , 
que deséanos ocuparnos. 
Se conocen l a s normas generales para una buena recopila, 
ción.r^ero insistentemente se viene s o l i c i t a n d o mayor celo en su cum 
plimiento. Bascom pide mayor depuración en l a técnica de su r e c o p i l a 
ción, a f i n a r l a captación de l a * a c t i t u d y relación entre e l narra 
dor y su a u d i t o r i o " y l a a c t i t u d del grupo hacia e l canto y e l cuen 
t o , que se extiéndanlas i n v e s t i g a c i o n e s . . . . a l o s problemas psico 
lógicos y f u n c i o n a l e s , y que estudie e l f o l k l o r e en e l contexto v£ 
vido de l a s sanciones c u l t u r a l e s , l a s convenciones y s a t i s f a c c i o n e s 
estétiers. ( 13 ) 
Dorson, a su vez ;reclama m^s^que remarca,el estudio y co 
no cimiento de l a h i s t o r i a s o c i o - c u l t u r r l de nuestros países por l o s 
f o l l d o r i s t a s , a f i n de que no se agoten en l a presentación del mate 
r i a l que r e c o l e c t a n . 
Ya hemos dicho que son pocos l o s f o l k l o r i s t a s en e l Perd 
rjOlicacío de cuentos folklóricos con que po¿ 
mos contar. 
12) Fare un estudio arrollo del cuento folklórico,su mejor fuente es 
" The F o l k t a l e ", S t i t h Thompson,¡lew York 1951, ?he Dryden Pres 
510 p. 
13) Citado VOT Dorson  Una t óría oera e l F o l k l o r e Americano". S 
FACI, 196O-I961 I I
o
 3-9.pp, 5-31, 
e l m a t e r i a l publicado por diversos r e c o p i l a d o r a s , cue «numerarj| 
mos a continuación y algún?s versiones recogidrs por l e ponente. 
Así hemos reunido un archivo de más de un m i l cuentos folklóricos? 
en base a l cuál pretendemos r e a l i z a r posteriormente un detallado 
estudio d e l cuento folklórico peruano. 
Tales son: A. Obras publicadas ( lh ) 
ARGU3DAS,JG3S MARIA, " Canciones y cuentos del pueblo quechua»,Lime, 
Ed-Huascara,n,191+9,l63 p.con 3 cuentos quechuas 
traducidos a l castellano,algunos en colabora 
ción con K.F.Jorge L i r a , d e l Cuzco. 
 
m Cuentos raagico-realistas y canciones de fits 
tas t r a d i c i o n a l e s " F o l k l o r e del v a l l e d el kan 
t a r o " , p r o v i n c i a de J a u j a y Concepción.FACI.nov. 
1953 IP 1,PP. 101-293.con Bk cuentos 
"Cuentos Religioso-Mágicos quechuas de Lucana 
marca», FACI,1960-1961,N° 3-9,pp.l^f 2-216 con 2 
cuentos quechuas de Aya cucho, traducidos a l cas. 
t e l l a n o , y 1 de J a u j a , e n traducción a l español. 
ti purmio una cultura en proceso de cambio" HMN 
XX7, 1956,pp.l3V 232.Con_3 versiones del Mito 
de Inkarrí, y 1 de l a leyenda de l o s Wochoq.cn 
texto ouechua y traducción ^1 c a s t e l l a n o Y u n 
mito de l a aparición de l a muerte en e l mundo. 
ADAMS,FAT3Y: "Textos culina» ,FACI ,1962,11° 10,pp.36-225.Con ¿C 
cu .itos de l a selva,en lengua c u l i n a y traducción 
a l español. 
BENVENUTTO IURRIETA,FJDRO M.,"Aguinaldo limeño",Lima,Tall.Gra*f .p.L. 
* Villanueva,1956, 1** p.Con 7 cuentos de Lima. 
BOURRICAUD FRANCOIS: " £¡1 mito de Inkarrí»,FACI,Die 1956,11° ^^.173-
137. 3 textos «n quechua y traducidos a l c a s t e l l a -
n o f de l o s publicados por Arguedas.  
BRAM^Ak,, J J L i A ., "Algunos aspectos d e l cuento folklórico peruano", 
T e s i s para e l doctorado en Letras,UNMSM,1952,170 
p. mic.( inéd) r. 
. ^ CLcuentos , ' ' d W i a t M c i5 ^c* V W i t f S S . 
' 
FABFA1J J.M.3. "Textos del Eaqe-aru  Kaufcl",Separata de Rkl:., 
1952, con 6 cuentos de Tupí,Sierra de Lima. 
ARGUüDJ 3, Jos4 Mari a  ~" 
ISQÜISBDO KE03,FRANGI SCO 1 "Mitos,Leyendas y Cuentos Peruanos",selec 
ción y notas de...MSP.,19^7,331 p.-Contiene 121 
narraciones de l a c o s t a , s i e r r a y s e l v a . 
JIMENEZ BCRJA,ARTURO:"Leyendas del Peru",Sep." 3 " , d i c 195+0,N° 7,con 
15 leyendas y cuentos de L i m a , I e s , F i u r a , J u n i n , 
Htiancavelica, Ancash,Ayacucho y Tarma (Chanchanc 
y o ) . 
IM-) Para datos a d i c i o n a l e s de esta relación,consultar la'Bibliografíc 
del f o l k l o r e peruano" ye c i t a d a . 
JIMEAE2 30RJA,ARTUR0:  Cuentos y Ltyendss del Per<5" ,Lims , I i i s t i t u 
to cl«l L i b r o 33 p.-Con 19 Narraciones.de' 
Junin,Li::ia,Tacna,AncaSh,Huanc?v«1 iC8 ,L? L i 
bertad,Cuzco c I c e ^ H ^ c 
"Cuentos peruanos 1 1 ,Li;ra,Edit.Lumen,1937? 
36 pp. Con Ig Narraciones de Limp,Ancrsh,Ju 
n i n y L o r s t o . 
 
"Relatos populares"^Historie iMey-Jun»!?1^» 
pp. 37-90".-Con 10 Herraciónos d* Lime >Teens, 
Cerro de PPSCO y Cejamerce. 
LEON MRANDIARÁII, AUGUSTO D :" Mitos,leyendas y t r a d i c i o n e s Lambs ye, 
canes",Limp,1933, 312 p.-Kís' de 100 Narre 
ciones talgunas de e l l e s r e f e r e n t e s a l a tpfi 
MOROTE BEST, 8PSÍIK:(LS) 
ca pr e-nisp8M ce . 
V 
( ±5 ) ¿"Algunas- de nuestras rima i n f s i 
3cp.de TRPC.Jun.l9!+C>no 96, 72,p.-3n quechue 
y español.A esta obra nos referiremos espjt 
cielínente en e l Capítulo I V . 
NAVARRO DEL AGUILA,VICTOR: "Cuentos populares del Perd,«l zorro y 
e l ratón ( y sus v a r i a n t e s ) f R e v i s t t de l a 
Sección Arqueológica de l a U.Nec.del Cuzco. 
Cuzco, 1 9 ^ , 1?° 2, pp. 113-1^3.Con. Narra 
ciones. 
PGwLI SON, PAUL S: 
QUIJADA JARA,SERGIO: 
7 I M R I C H , ADOLFO J 
" L a c u l t u r a yagua r e f l e j a d a en sus cuen 
tos fol¿aóricos%En FACI,1959,H° 7,pp.5-27, 
c o n C ¡j cuento.s,en traducción l i b r e ) , 
''Estamoss huancavelicsnas" ,Lina,jSmp»TipQ¿ri. 
f i c e Salas * h i jos ,19^, 186 p..-Con 
cuentos y elgunas leyendas. 
MOSOTE BEST, Efrafn» 
MUELLE, Jorge C.t 
"Fábulas auechuss ",Terma, Iiap. La Aurora, de 
Tarna, «DGCCCTI Q9 06) ,pp.75-131 .-Con ¿2/ 
Narraciones.^ _ 
"Aldeas sumergidas", FACI nov. 1953, año'I, 
N*l, pp.45-81 (10 r e l a t o s en c a s t e l l a n o ) . 
" F o l k l o r e " . Rev» de l a ENAIF, Lima, abr .1936, 
N*10, ppo273-276. ( l cuento de Sincos, J a u j a , 
en castella.no). 
3.-ÁECCLECCIONES I A I ^ I T M ; 
ARCHIVO FOLKLORICO DEL MUSEO DE LA CULTURA PERüAl'fA: (Cuentos 
dos del 
1 * i : 
15 
100 C 
33 
San Martín 
15) Por h a l l a r s e " resumidas" no incluímos aquí l a s d i v e r s a s narra 
ciones publicada! oor e l Dr.Moróte Best en sus numerosas obras. 
. 
-1>+-
Gh Huencanl,Puno. 
Requeue ,Lore to» 
1 0 1 * Iqui tos ,Mpyn?s 
2 '« " 
AH3ULü,RIC?RD0, (Ctd idos i l e ponente por e l S r ) 
2 9 de Sicupni ,Puno 
D8LQAD0»H0H0BI0, ( Cedidos l l a ponente por t i D r . ) 
1 9 de (L imp . ) 
K S R I 1 7 0 Z Ü L A , S . L - I L D R Í I D : 0) 
2 2 0 de Ayebrcp , 1 9 5 2 
lhO de L i a » , 1 9 6 3 
2 5 de L i c i a , 195*+ (presentado* en e l C e p í t u l o Y.Recogidos en 
Limp,Tero per tenecen e d i f e r e n t e s l u g a r e s . 
5 6 de 2acn? , 1 9 5 9 
 
TOTAL cuentos. 
Quede a s i conformedo,previa l a nueva y más r í g i d a s e l e c c i ó n que se 
h«£e*el fondo de un m i l cuentos n e n í e n o s que esméranos e n e l i z a r en 
un p róximo t rabe j o . Ün e l presente s ó l o se rv i ré" cono r e f cr.encie -.->e,r<| 
« 1 tema que estamos t r a t a n d o , s a l v o l a r e c o l e c c i ó n p e r s e a » ! de l a 
noiiente. 
(I) Unes f H>>*tr< fofhs huM side knLlU^dti f*pt la pewife t'k jote  eivic tn 
'la Punitt" dt X U M O . d$iJf9 Ae «t**t terit <i< f0*Mmtt de " R?fo,}a je ál Peni. 
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I V . - S I " Tipo », de cuento y t i 11 Motivo ". "The Types of th« 
í F o l k t a l e " y e l 1 Mfctlf Index ©f F o i l ' L i t e r a t u r e " . 3 1 Tipo "Cuentos 
de Fórmula" ó I V ( 2000-2399 ) de Thompson. Apreciación de Dundes. 
Clasificación el* Arcr.«r Taylor (¿L..UU.) .Crítica (' : A u r s l i o espino 
ze. C i t e s de Boggs y Kensen.Versiones peruenrs publicedes. 
Como hizo ver Thompson (16) hay mucho en coraán en t i m a t e r i e l 
y e s t r u c t u r a de todos loe cuentos t r a d i c i o n a l T S ; «lio permit? su 
clasificación y luego su comparación. 
Para m a t e r i e l tan inmenso como l o constituye «1 cuento, s i f 
necesario proceder % aigune clasificación que pe r m i t i e r e su menejo, 
y M Í surgieron l o s garios de cuentos. 
En 1910 epareció s i  Types* of the Folíetele» de i U i t t i ¿prneíe; 
l e revisión que e l Dr. S t i t h Thompson realizó en 1923,»bercenco 
Europe,Asia Occidente! » y t i e r r e s ocupede.s por estos pueblos" fué 
d e c i s i v e psre su emplie difusión y aceptación.¡?u segunde revisión 
déte apenas de 196l. 
E l I n d i c e de Tipos, según Índice e l Dr. Thompson " es meramente 
une práctica relación de cuentos de determinede ár®e,pere que l o s 
re c o l e c t o r e s y estudiosos pueden tener une común base de referencie». 
I 
» E l Tipo es » un cuento t r a d i c i o n a l a* t i f a s e x i s t e n c i a incLe 
pendiente.Puede ser contado como una nerreción complete y no d*p*n 
de par? su s i g n i f i c a d o de ningún otro cuento.Puede, además,consistir 
en uno o muchos " Kotivos ». Por ejemplo,» Le c e n i c i e n t a " y"Blenca 
Nieves" son tip o s que constan de muchos motivos». (17) 
16) " .Jprretive motif- analysis as a f o r clore method", FF. Corjnurii ce 
t i o n s N° l 6 l , H e l s i n k i 1955. 
17) " The F o l k t a l e »,Kew York,1951jThe Dryden Press 510 p. 
<é l6 -
 
Un Kotivo es,por tanto, 2 t i más ptqutño «1 tinento t n un cuento, 
que t i t n e poder per? p e r s i s t i r en 1? tradición. Para tener este po 
u 
der debe haber r i c o i n u s i t a d o y notable a c e r c a de #1. 
 
Muchos Kotiyos están considerados dentro de t r e s c l a s e s : 
 I o Son l o s actores en un cuento: dio s e s , animales e x t r a o r d i n a r i o s 
o c r i a t u r a s m a r a v i l l o s a s como brujas,ogros, o hadasj o aun con 
V i n q i o n a l e s cara oteros, humanos como l a f a v o r i t a niña mas psque 
ña o l a c r u e l m a d r a s t r a . 
2
o Son c i e r t o s d e t a l l e s en e l campo de acción: objetos mágicos, eos. 
tumbres extrañas, creencias desconocidas y cosas por «1 e s t i l o . 
3 o Los sucesos particulares» y estos comprenden l a gran mayoría de 
motivos.Esta es l a c l a s e que puede tener una e x i s t e n c i a indspen' 
diente y,por ta n t o , s e r v i r corno verdadero t i n o de cuanto. 
E l mayor námero di t i p o s t r a d i c i o n a l e s c o n s i s t e en motivos par 
t i c u l a r e s " . 
Enddiversos países se ban trabajado o están en proceso " I n d i c t 
de Motivos" que se basan principalmente en l a clasificación de 
Thompson. 
— So deseamos i n s i s t i m t n puntos t a n conocidos como l o s ya txpues 
tos y que pertenecen a l a teoría básica, del Cuento Folklórico.— 
 
S I ditimo " The Types of the F o l k t a l e " de Thompson eonsidsra en s»u 
capítulo I V Fórpiula T s l t s q u t comprende: 
Cumulative t a l e s 2000 - 2199 
 
Catch Tal e s 2200 - 22*H? # 
Other fórmula t a l e s áfeco - 2399 
Como ya hemos txpresado,Thompson a b a r c a solamente Europa y 
As i a Occidental. 
. // . 
L l así a l ipo — -Jv.  .  / ! / 
deseemos e s t u d i a r . 
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Pebemos previamente, s i n embargo, t r a t a r d t l hecho de que, 
aunque todos l o s tr a b a j o s toman como r e f e r e n d a a Thompson,su 
categoría dt  Motivos 11 ha r e c i b i d o f u e r t e s críticas.La p r i n 
c i p r l es s i n duda, l e de Dundes. 
JQJUI Dunces * en n Pe l a unidad E t i c a a 18 anidad Smica en -
e l estudio e s t r u c t u r a l del cuento folklórico" (18) hace una 
crítica acerba r l 11 I n d i c e de de Motivos ", basándose en l a 
m u l t i p l i c i d a d con que f i g u r a un mismo Motivo en d i f e r e n t e s 
números del I n d i c e , l o qut t i e n e una s t r i e de implicaciones que 
no es d e l caso tratar. Pero acepta e l ti p o 11 Cuento de Fórmula", 
diciendo:" Solamente I r categoric "Cuentos d i Üraole"jlt c u r l 
es i n c i e r t a bajo  Chistes y anécdotas "{Iíota:se r e f i e r e , a que 
Thompson incluía este Tipa, dentro de un g r r n c a p i t u l o con «st 
nombre, en cu clasificación a n t e r i o r a l a publicada en 19&A 
puede d e c i r s e que se basa tn un c r i t e r i o e s t r u c t u r a l 1 . 1 
Considero que e l er r o r de Thompson r e s i d e posiblemente en 
% 
su convencimiento de que " La e s t r u c t u r a c e l argumento de un 
cuento es mucho más estable y más p e r s i s t e n t e en su forma" ( 1 9 )  
S s t o , creemos, debía entenderse como que l a forma se per 
dera" mis fácil y rápidamente, pero no l l e g r r a l extremo de re¿ 
t a r l e importancia prra c l a s i f i c a r l o s cuentos. 
Thompson se basa, puas.principalmente en sucesos y a c t o r e s , 
no aa l a e s t r u c t u r a de la-narración. 
 
S i n embargo, a l c l a s i f i c a r Thompson l a s narraciones en t r e s 
aategoríasiCuentos complejos,Cuentos simples con actores humanos 
18) E n ' j o u r n r l of American Foll^re^Abr.-Jun.l962,ii° 296,p-rp«> 
95-10?, t e x t o en inglés.La traducción e£ecturc> pór l a ponen 
t e ha sido entregada a " F o l k l o r e Americano" para su pu b l i c a 
ción. 
19)  The F o l k t a l t " , op c i t . # 
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y Cuentos simples con actores animales > hace une salvedad! Un 
muy espec i r l grupo de h i s t o r i a s i l u s t r a I r d i f i c u l t a d de c l ^ s i 
f i c a c i ó n sobre I r base y? ser de I r complejidad del argumento 
o de l a humanidad de los rotores . Kn este grupo de h i s t o r i r s I r 
forrar es todo lo que importa* La s i t u a c i ó n cent ra l es simple, 
pero e l manejo de e l l r asume indiferentemente una c i e r t a comple 
\ C ó u Midi f t rf+ifi trfcu ti 
j ided; y los actores sopl animales o r>ersonr stfTaJ3.es h i s t o r i r s 
11 r ma mo s f 6 r muí r t r j . e s . " 
Luego se r e f i e r e a que el efecto del cuento de fórmula ss 
esencialmente de juego, que el p a t r ó n de loe* cuentos " de nunca 
t»  f 
acabar" ( endless)propios del Este de Buropa, es simple; de l os 
W / ' 
cuentos " c i r c u l a r e s " (round) dice que su forme, es ne*s comdn co 
mo canción f o l k l ó r i c a que como cuento y que " su material narre, 
t i v o tn prosa es probablemente de poco i n t e r é s o importancia*. 
Af i rma, asimismo j que los recolectores de cuentos no se 
'/ 
han interesado en los cuentos " s i n f i n " ( unfinished) v en los 
 t r i q u i ñ u e l a " fcatch).Y que los , f s i n f i n " son muy conocidos en 
toda üuropa, especialmente en Hungría; mientras que los 11 encadje 
nados" han sido reportados solamente de Flandes. 
Puntualiza especialmente que, en cambio,por su e s p í r i t u de 
Juego, estas clases de cuentos son de primario, i n t e r é s para los . 
estudiosos de juegos i n f a n t i l e s . 
Un aparte es^eci^l l e merecen los Cuentos " acumulativos" 
I . " 
a los que encuentra un fondo narrativomucho mis def in ido. 
De consiguiente,Thompson en su " Type IndeaP a l t r a t a r 
# 
de l os 6 9 fórmula consigna, algunos números a cuentos cuy?5 c l a s i f i c a 
c ión se basa en su estructure. Sien embargo, l a gran mayoría de los 
ndmeros pertenecientes a caca t i po , e s t án asignados según e l te 
ma del cuento. * 
F o r eso i i s p i n o z p se q u s j a ¿ a r ? ? m t n t t j f ( 2 0 ) " L ? c l a s i f i c a c i ó n d t l o s 
c u e n t o s encadenados de A P m e - T h o m p s o n no es s a t i s f a c t o r i a . 
2 0 ) " C u t n t o s p o p u l a r e s e s p a ñ o l e s 1 1 , M a d r i d 19**7j 3 í # C i t o p á g . W f 
d e l T . I I I . 
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Con l a s nutvas A d i c i o n t s y tnmitndas dt Taylor tn
 11
 J o u r n a l of 
American F o l : l o r t " , XLVI,77-33 (21) t s mtnos s a t i s f a c t o r i a to 
davía. No s« ha htcho más qut m t t t r aquí jr allí t i p o s stmtjari 
t t s o d i f t r t n t t s para continuar una clasificación basad? p r i n 
n 
c i p a l m t n t t t n l o s t i p o s gtrmanos y f i l a n d t s t s a n t t s tstabltc¿ 
dos por Aarnt-Thompson.En un solo t i p o , 2030,han t t n i d o qut 
agotar l a s v a r i a n t t s , qut son t n r t a l i d a d t i p o s muy d i f t r t n t t s , 
t r t s dt t s t o s hispánicos.Es i n t x p l i c a b l t l a manía dt q u t r t r 
i n s i s t i r t n s t g u i r t s t a t x t r a o r d i i i a r i a cuanto i a p t r f t c t a cía, 
sificación. Ya s t han qutjado otros antts qut yo ( v l a s t JAF, 
XLVT,pp.77) ptro n i Thompson n i f a y l o r p a r t c t n t s t a r disputs. 
tos a a r r o s t r a r t i probltma y h s c t r l a clasificación dt nut 
v o
M
. 
En t s t t mismo t x c t l t n t t t r a b a j o " Cutntos populerts tspa 
ñolts", A u r t l i o Espinoza p r t s t n t a t n t i Tomo I , dtntro d t l T¿ 
t u l o VI.Cutntos dt Animalts, t i Capítulo F.Cutntos Acumulatj. 
vos con l o s ndmtros 271 * 280 t n qut t r a t a algunas n a r r a c i o n t s 
y d i v t r s a s v a r i a n t t s , y cuatro cutntos
 11
 tricad triados'
1
 tn t i To 
mo I I . 
Htmos dicho qut l a primtre rtvisión dt Thompson s t p u b l i 
có t n 1910. 
Richard Tavlor,con cutntos dt EE.UU.,tn un artículo p^ 
blicado t n t i año 19*+6, t r a t a dt l o s cutntos dt Fórmula ( 22) 
y mtnciona t r t s t i p o s : 
1 . - Acumulativos. LB ? 
2. - Dt rotación o c i r c u l a r t s . ( C ) 
3. - S i n conclusión. (A) 
- i su a n t t r i o r y más amplio t r a b a j o " A c l a s s i f i e s 
t i o n of Fórmula talts
, ,
;1933>mt rtftrirí tn t i s i g u i t n t t capí 
t u l o . 
21) S« r t f i t r t a l N£ :i79 d«l qu« tratará posttriorm«ntt. 
22) "Los probltmas d«l F o l k l o r t " , « JAF,vol.59,N° 232, 
Abr-Jun.19 1^. 
R e i c h S t e e l Bozzs en su " I n d e x o f S p a n i s h Fo lkta les " (23) 
i n c l u y e en e l Capí tu lo  F í r m u l a T r i e " 2000 - 2399: 12 nd 
meros con variantes de : 
C u m u l a t i v e 2000 - 2199 T 
R e p e t i t i o n 2225 - 2235 con k ndmeros . 
As imismo , T e i ;:ence L e s l i e h a n s e n , en " The Torpes o f t h e 
F o l k t a l e i n C u b ? , P u e r t o R i c o , the Do ú n i c a a R e p u b l i c , r n d 
S p a n i s h S o u t h A m é r i c a : l ( 2 ] + ) i n c l u y e como: 
T í t u l o V I I " F ó r m u l a T r i e s « 2000 - 2399> 
Gam - con 12 ndmeros - « f i l i a s vAntnl*st<f 
C a t c h T r i e s 2200 ( 1 n ú m e r o ) . 
I n d i e s T r i e s 2300 ( 1 n u m e r o ) . 
Hans en a l i g u a l que Boggs no c o n s i g n ? n i n g d n e jemplo 
peruano en " F ó r m u l a T r i e s " . 
 
D e l cuento de F ó r m u l a se h r ocupado, i g u a l m e n t e , A r i a 
ne de F é l i c e en  ¡ S s s a i s u r que lques t e c h n i q u e s de llÉfet' 
v e r v r l t r r d i t i o n n e l " ( i n é d ) , P a r í s , 1958. 
fin L a t i n o a m é r i c a hen p r e s e n t a d o Cuentos de F ó r m u l a den 
t r o de sus c o l e c c i o n e s ; fidnq G a r r i d o de 3p,g¿;s % " F o l í e l o r e 
i n f a n t i l de S a n t o Domingo 1 1 ( K a d r i d 1955? M i c . C u l t u r a H i s 
p á n i c a , 6 6 l p . ) ; y Y o l a n d r P i n o S e a y e d r a , q u i é n en e l t e r c e r 
tomo de s u s v a l i o s o s M Cuentos F o l k l ó r i c o s , de C h i l e " (25) 
c o n s i g n a c u a t r o n a r r a c i o n e s de l o s ndmeros 2010 - 2023 - 2 0 3 1 . 
Cacu MwtaftVe , ) 
ü s t e t i p o de cuento no ha s i d o o b j e t o de e s p e c i a l e s t u 
d i o en n u e s t r o pals* Debemos s e ñ a l a r , s i n embargo, que es po 
s i b l e h a l l a r v a r í e s de e l l o s en cas te l lano , en l s obra " ¿ l g u 
ñ a s de n u e s t r a s r i m a s i n f a n t i l e s ¿ e l D r . S f r a í n M o r ó t e B e s t 
\ | a 
(26) r e c o g i d a s por é l en e l C u z c o , l a s \ 3 2 a ; y 33 que c l a s i f i c a 
como 
23) F F . Communicat ions BP 90, H e l s i n k i 1930, 216 p. 
24-) B e r k e l e y and L o s A n g e l e s ; 1957. U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
P r e s s , 202 p . F o l k l o r e S t u d i e s : 3. 
25) S a n t i a g o de C h i l e i 9 6 0 , E d i c i o n e s de l a Universidad de C h i 
l e , E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a , 3 Tomos. 
26) C u z c o , 19!-K5, 72 p . S e p a r a t e de " T r a d i c i ó n ! l . 
" Rimes de cuento" y l e 79? como  Rime de número y numere 
ci6n ; , ' t «í*í ptuMuL^wc tjut f*bt¡*¿ f de rfrc 4*1 X>r bri lle, tfthttm* <> IXieyo 
Justemente nuestro teme pretende establecer l e estructu 
re de elgunos Cuentos de Fórmula m best e los hallados en e l 
Peru. 
Ah éhore toiln, entendemos por Cuento de fórmula aquellos 
cuya estructure se su.iete a reglas f i j a s o_ d^ter .^nr jc^s^^ 
 fó rmulas" estrictamente bebiendo. 
Espino z-e_ considere fórmula n de pelebres, rimes , a cumula, 
c ión de incidentes l ó g i c o s i " i lógico? '(2?) 
Y citsndo :! " Hendworterbuch'1 de Taylor (des deutschen 
herchen),s.Y.Formelmarchen,Band I I , L i efe rung 3 , pág .l6k-191, 
(1935) fdice que é s t e incluye como Formelmé'rchen (cuentos de 
fórmula) cuetro grupos p r inc ipe les : 
' 
Cuentos de cadena o cnerdenedos, 
cuentos de preguntes, ¡ 
cuentos s i n terminar, 
cuentos de nunce acabar. 
Coloce Espinoze sus propios cuentos acumulativos dentro 
de los " Encedenedos11 de Taylor , y declare: 
"Les diversas manures de c l a s i f i c a r todos estos cuentos 
1 1 r. me dos cuentos de fórmula son debides ? l a importancia que se 
dr a l e estructure (fÓrmule) o e l contenido del cuento.En e l 
cuento de fórmula propiamente dicho predomine l e estructure f i 
je ,cuelquiere que sea su contenido.En cuentos 1^-, 190-191 y 251 
252, predomina e l contenido» y l e estructure es e u x i l i e r y com 
it! i i . ( .5 . 
Pero 1 creemos que eso significa mezclar l e forme y ar 
gamento; debemos ceñ i rnos en lo posible e l e c l a s i f i c a c i ó n por 
l e forma,por l e es t ructura , s i deseemos que nuestra c l e s i f i c a 
c ión tenga ve l idez . 
3l)<?%p<ní^ t »¡? da. ma<tc*¿s U\ÍWtwv,¿$ l»ie* fnt^eS . ^ Tejter *ic S I tifíete 
<ni 'te>eWT«j¿s'W  *« :de )>tt<)u»h¿' tt| «ts dpi +r*WJ»J y¿? ^e^t^y^dob 
2?) Espinoze,op c i t . T . I I I , p . ¥ + l . 
V.- VIGENCIA DEL " CUENTO DE FORMULA " EN EL PERU. 
RECOLECCION Y ANALISIS EFECTUADOS. 
En traducción particular del Comité Interamericano de 
Folklore, tuve oportunidad de leer l a fcgg.áucg&és del artí 
fialo de Archer Taylor, " Los Problemas del Folklore (29) 
Se hace referencia en él, a diversas formas de cu en. 
M 
tos, diversos tipos, que trajeron el recuerdo de algunas ver 
Biones escuchadas en mi infancia. Además una ligera búsqueda, 
efectuada durante l a primera quincena de Setiembre de 195^ 
en Lima,-gracias  l a colaboración de muy gentiles amigos,-
me permite presentar varios ejemplos más. 
La circunstancia de que en Madrid, pude conocer l a obra 
11 Cuentos populares españoles " (30), me hace in c l u i r algunas 
anotaciones a l respecto, en este pequeño ensayo. 
A.1CUENTOS ININTERRUMPIDOS¡ SIN CONCLUSION.serien aquellos 
que en su mismo texto no tienen un f i n a l preciso» Es lament,a. 
ble que el Dr. Taylor los cit e sin dar definición ni ejemploS 
De ellos sólo dice " Tampoco (los) incluyeron los hermanos 
Grimm 
Aurelio M. Espinoza, c i t a los cuentos  de nunca acabar 
\IViue <?« 
entre los cuentos de * Fórmula ri clasificados por Taylor.\ \os 
dos constituyáis seguramente, un mismo tipo*pere k cmWJ* biifit 
¿1** fíca ¡i tttcittc'i** pc'*tertQti<*f AH* n^cAca row let At f<K ñem -
29) E l artículo aparece publicado en el 11 Journal Of American 
Folklore  vol. 59/ab. N° 232 - Jun. 1 9 ^ 
30) Aurelio M. Espinoza, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto  Antonio de Nobrija " de Filólo 
gía  Madrid, 19k6, 3 T. 
La siguiente versión que correspondería a los " S i n con 
" I n i n t errumpi dos" 
clusión"b $w:vxmBau!:&cstosa!t * fué escuchada durante mi in f a n c i a 
en Lima. 
I . a. 1 " Este era una estera 
que de estera se convirtió en petate 
Y de petate en estera ( i d ) 
Y de estera en petate,..." 
( repetición a p a r t i r de i d ) 
Escuchado en mi i n f a n c i a , en Lima e 
 
Otra versión cambia apenas: 
I . a. 2. " Est?era una estera 
que de estera se volvió petate 
y de petate estera ( i d ) 
y de estera en petate....'
1 
Informantes;Sra. Rebeca Prieto Mejía, y S r t a . María Luisa 
Bustamante, de Lima, escuchada en su i n f a n c i a . - Las piezas 
narradas por l a S r a 0 Prieto y citadas en e l presente trabfc 
j o , provienen todas del anciano Mariano Saravia, de l a ran. 
chería de l a Hacienda * V i s t a Alegre ", de Pisco - l e a , 
quién se lcX^ contó durante su i n f a n c i a , en ese lugar, hace 
más de 35 años. 
De igual género aunque d i s t i n t a modalidad ( b ) , consl 
dero e l siguiente r e l a t o , d i f i e r e en que cuenta ya con l a 
participación del escucha: 
I . fe. 3.
 11
 Dos. polacos y un inglés 
¡ 
una tarde éi encontró 
V 
e l inglés se enfureció 
y su espada ¿e. sacó 
¿ Ud. cree que l o mató 
( Aquí e l escucha coatesta ' s i ' o no y cualquiera que sea l a 
respuesta, e l narrador prosigue; 
11
 Oh no, no, no, 
yo l e contaré l o que pasó...," 
Y e l cuento se r e i n i c i a desde l a s primeras palabras del texto. 
Informante: Sra. Rebeca Prieto Mejíe. Se han subrayado l o s 
términos que parecen equívocos. 
Esta modalidad no es anotada por Taylor, quién en su ? A 
tcm^idferc c>ue 
c l a s s i f i c a t i o n . . . " pasa del 20hl a l 2250; peroXpertenece a l 
" Catch t a l e s " como variante del 2200. 
La interrogación hace posible l a repetición del cuento, 
sea afirmativa o negativa l a respuesta, l o cual " goge * a l 
oyente. La " triquiñuela " ardid o t r e t a , está en l a fórmula 
o expresión " Oh no, no, no,. Yo l e contaré l o que pasó ", 
que hace que sea posible su repetición. 
11 p r i n c i p i a ? este trabajo, había anotado como terce 
ra posibilidad dentro de l a misma forma de " Cuentos s i n con 
"Ininterrumpidos" 
clusión " o (toxMxxBKxaa¿scs*«acE; ", aquella en que se hace i n t e r 
venir a l " oyente " con alguna intención de burla, l a cuál se 
hace patente en e l " e s t r i b i l l o " ¿ quieres que te l o cuente 
otra vez ?« y en e l que l a continuación o reiniciación de l a 
h i s t o r i a esté supeditada a l a respuesta del mismo escucha. 
M£s ahora pienso que l o propio sería i n c l u i r este tipo en dis 
tin t o rubro de aquel de Cuentos s i n conclusión, y más bién se 
ñalarfa como: 
A]f 'REPETI CION CONDI CIONADA ". 
Siendo mi deseo únicamente, contribuir a l a mejor d¿ 
vulgación de los párrafos de Richard Taylor, ilustrados con 
algunos ejemplos de cuentos peruanos, valga e l l o para j u s t i f j . 
car este s e n c i l l o aporte. 
E l siguiente texto l o hacemos figurar así en una nueva 
s e r i e , debido a que está completo e l cuento: I n i c i o , trama y 
desenlace. 
I I . a. *f. " Bste era un rey 
que tenía t r e s h i j a s 
l a s metió en tr e s botijas 
y l a s tapó con pez 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? ". 
Esta narración nos era contada en nuestra i n f a n c i a , en 
Lima, por Mama', tacneña e l l a ; y es uno de los cuentos más po 
pulares en Lima, Piura, I q u i t o s , y posiblemente en otras c i u 
dades del Perd. 
Con una pequeña adición se conoce en Puno, de acuerdo 
a l a siguiente versión proporcionada por mi estimadísimo ami 
go Ricardo Arbulá Vargas, quien l a conoce desde su inf a n c i a : 
I I . a. 5* " Pués señor este era un rey 
que tenía tr e s h i j a s 
y l a s metió en tr e s b o t i j a s 
y l a s tapó con pez. 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? 
Quizá l a diferencia sea muy s u t i l , pero hallo que estas 
dos son cuentos " completos de niñoslo sentimos así. Ahora 
pienso que eso se debe a que l a muerte de l a s h i j a s está so 
breentendida, aunque no trasciende a l escucha ninguna impre 
sión de pena o tragedia. 
Como en muchas narraciones corrientes, no se sabe n i 
se pregunta de niño e l significado de algunas palabras, t a l 
r-
ers " pez igual sucedía con mis pequeños sobrinos de h y 
5 años, en los cuales, además, se advierte asimismo l a reac 
ción de protesta juguetona por l a burla que encierra el"¿ quie 
res que te l o cuente otra vez ?
 11
. Reclaman cuentos pero i n s i s 
ten, riendo, que no sean de aquel género que, por otra parte,, 
es muy común, como podemos juzgar por los que indico a conti 
nuación: 
I I . a. 6, " Este era un sapo 
con su barriga de trapo 
y su espinazo a l revés 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? 
Informante; Sra. Rebeca Prieto Mejía. 
Otra versión sim i l a r a esta del sapito, escuchada hace 
algunes años a l Dr. José María Arguedas, decía del sapito " 
que
 11
 tenía lo s zapatitos a l revés
 M
; su relato provteáa. de 14 
ma. 
La variación conocida por mamá, señala
 11
 calzoncitos 
a l revés Debo indicar que mi familia es procedente de Tacna 
y Moquegua. 
I I . a. 7» " Bste era un gato 
con su cabeza de trapo 
y e l espinazo a l revés 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? '». 
Informante; 1.5. de I q u i t o s . 
Tanto l a versión anterior como l a que ci t o a continua 
ción presentan algunas variaciones que s© me atrevo a nombrar 
"sustitución"y 
como
 n \mma£mcmm&*tí,hakaá^qae e l designar un animal en vez 
de otro y diferentes partee del cuerpo, puede deberse solameij 
te a preferencias i n f a n t i l e s , errores de memoria o simple eufg 
nía0 Hago notar que del 6 a l 8, son incompletos s i n f i n a l de 
argumento, aunque en l a forma su f i n a l sea l a expresión in t e 
rrogativa que caracteriza estos cuentos. S i no se h a l l a r a co 
rre c t a nuestra diferenciación de cuento completo e incompleto, 
ambas
 11
 a " y " b " se unirían en un solo rubro. 
I I . a. 8.
 n
 Habí© una vez un monito 
con su cola a l revés 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? 
I n f ormantei Irma Palconí de F l o r e s , de AlMvtPP. 
I I . a. 9. " Chanchito Inés 
de l a cabecits a los pies 
luciendo e l paquetito inglés 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? *¿ 
I n f : Dra. Fanny O r t i z , de Tala r a . Narrado por su Sra. madre. 
Mi excelente amiga S r t a . O r t i z , nota también que este 
cuento parece haber perdido e l sentido, y me indica que l a 
reacción de su hermanita a l escucharlo es, igualmente, de 
protesta por l a picardía con que se defrauda sus ejtpectatl 
vas de que se l e narre un cuento. 
Esta " Fórmula " del " ¿ Quieres que te l o cuente otra 
vez ? parece haber i n f l u i d o sobre muchos otros cuentos y 
de este modo haberlos absorbido*; t a l podemos advertir en los 
que cito ahora: 
I I . a. 10. " Estos eran ¿res, 
un polaco y un francés 
e l francés apuntó 
¿ l o mató o no l o mató ? 
¿ Quieres que te l o cuente otra vez ? 
I n f : N.N. de Iq u l t o s . 
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Nótese que es var iación del que presento como I . b. f . 
y que el tercer personaje ha desaparecido. 
I I . b. 1 1 . " ¿ Quieres que te cuente un cuento ? 
del Periquito Sarmiento 
que volando, volando 
se lo l levó e l viento? 
¿ Quieres que te lo cuente otra vez ? 
Jü£L S r a « María Luisa de Zela de Merino, de Tacna. 
Pienso en razón de l a rima, que l a forma original debe 
corresponder a sólo los cuatro primeros versos. Esto nos hfc 
r í a inc id i r en una " peculiaridad e s t i l í s t i c a l a fórmula 
de " ¿ Quieres que te cuente un cuento ? " señala una técn¿ 
ca especial para i n i c i a r l a narración, as í como el " ¿ Quie 
res que te lo cuente otra vez ? rt s irve para f i n a l i z a r l a . No 
temos que lo que hemos denominado in tens ión e» igual en ambas. 
I I . b. 12. 11 ¿ Quieres que te cuente e l cuento ? 
del ga l l i to " pelao " 
que pasando e l r í o 
se quedo " helao " 
¿ Quieres que te lo cuente otra vez ? 
Informante: Sra. María Luisa de Zela de Merino, de Tacna. 
Í2»é H ^ ) / 
En los cuentos precitados y que yo no recuerdo^ algü 
ñas de mis hermanas afirman que el las los escucharon s in l a 
última l í n e a , mientras Mamá afirma que en esta versión, exac 
tamente, nos los contaba. 
Interesa, además, que\ i l y e l 12 son los únicos en nuesi 
lU-¡rcr'"*-'jfit«»^ 
t ra colección que tienen l a fórmula\de in ic io y f i n del cuen 
u c,ttnte ¿Mdidat(po4>iA)f*t<**)1m'> <jue <ffí k»# 8 tCcuehi*. cvn ¿n*k*$-
to> ^td lastos textos los considero cuento completo, porque el 
hecho de que " se lo l levó e l viento" y que " se quedo helao 
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ya implica e l " desenlace " del nudo que en aquel era " volar" 
t t 
y en este e l " pasar e l río 
Notamos que l a narración siguiente inb«d±giw es ca s i 
igual a l a I I . a. 11\ y que algunas personas l a conocen en 
Lima simplemente como: 
I I . c. 13. " ¿ Quieres que te cuente e l cuento 
del Periquito Sarmiento 
que volando, volando 
se l o llevó e l viento ? ". 
 
La cual " sabe más " a forma o r i g i n a l , porque l a s 
criaturas dicen " sí " a l f i n a l i z a r aquella, como ya se ha 
expuesto. 
Fanny Or t i z , conoce este cuento así: 
I I . d. ih. " Periquito Sarmiento 
que se l o llevó e l viento 
a l a puerta de un convento ". 
( Lo escucho' en Lima). 
Parece pertenecer a l mismo grupo que e l anterior, 
pero habiendo perdido l a fórmula i n i c i a l . 
T i I .FINAL EX ABRUPTO. -
***
>
^" ""™"
 1
 I 
E x i s t e otra modalidad de cuento pequeño, de fórmula, 
que considero, sí, variante de l a anterior, en e l sentido de 
que es una burla más " f i n a " no tiene l a fórmula del  ¿ Quie 
res que t e l o cuente otra vez aunque ésta a veces se l e aña 
da. 
I I I . b. 15« " Este era un gallo " pelao
 11 
Informante: Sra. Rebeca Prieto Mejía. 
Nótese que es variación del I I . b. 12. 
Es fácil comprender l a actitud de espera de quién escu. 
cha, e l mismo que guarda unos minutos de s i l e n c i o esperando 
l a continuación del cuento ( como en e l I I . b. 13 ) , cree 
que éste es sólo e l primer episodio de l a narración. De con. 
siguiente crea suspenso. En cambio en los siguientes sí enun 
c i a que ha terminado l a h i s t o r i a . 
que pasando l a acequia 
se quedo " helao
 11
. 
I I I . a. 16. Había una vaca 
que se llamaba V i c t o r i a , 
se murió l a vaca 
y se acabó l a h i s t o r i a 
Informante: N.N. de Iquitos. 
I I I . a. 17. Este era e l cuento 
del Periquito Sarmiento; 
se murió e l Perico 
¥ se acabó e l cuento 
Informante: N. N. de Iquitos. 
Estos t r e s cuentos pasan de l a iniciación de l a histo 
r i a o presentación del personaje, inmediatamente a l f i n a l . 
Son similares a l a categoría 2270 de Taylor " The Tale ends 
abruptly with the formula
 11 11
 And that i s the and of my stp. 
ry Bn lo s nuestros 16 y 17 l a fórmula consiste én avisar 
que se acabó l a h i s t o r i a . 
B. CUENTOS ACUMULATIVOS.- Llama Archer Taylor a aquellos en 
que los personajes intervienen individualmente sucediéndose 
uno a otro en modo ininterrumpido y, por l o general, en l a 
ejecución de l a misma acción y consecuencia, acto y efecto 
iguales, etc; se logra así l a  acumulación
 8
 de personajes 
por un sólo " motivo ", e l cual constituye l a materia p r i n c i 
pal del cuento, su enlace y e s t r i b i l l o a l a vez, hasta su tér 
mino. 
Versión peruana muy extendida es l a de: " E l p a j a r i t o 
de l a p a t i t a de cera igualmente conocida en Lima, como 
 E l g a l l i t o de l a p a t i t a de cera " o " E l g a l l i n a c i t o de ce 
ra " en Pisco, como me l o cuenta l a Sra. Rebeca Prieto Mejía. 
IV. a. 18. " Había un paja r i t o que tenía su pa t i t a 
de cera. Un día se paró sobre unas piedras a tomar s o l , y de 
repente su p a t i t a principió a deshacerse. Entonces e l p a j a r i 
to se quejó a l a piedra y l e d i j o : 
- Piedra tan fuerte eres 
que d e r r i t e s mi pie ? 
Entonces l a piedra l e contestó: 
- Más fuerte es e l sol 
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que mt c a l i e n t a a raí. 
Volando t i p a j a r i t o f u * donde «1 s o l y l e d i j o : 
- S o l t r n f u e r t e eres 
que c a l i e n t a s p i e d r a , 
 ? 
piedra, que d e r r i t e mi pie* 
Y e l s o l l e contestó: 
.Hftfl f u e r t e es l a nube 
que me tapa  nii 
Luego e l p a j a r i t o se dirijió-a l a nube y l e d i j o : 
-Babe t a n f u e r t e eres 
que tapas s o l 
s o l que c a l i e n t a piedra 
p i e d r a que d e r r i t e mi p i e ? . 
Y l a nube 1c contestó: 
-Mil f u e r t e es e l viento 
que me 11iva a mi, 
Entonces e l p a j a r i t o f u i donde e l viento y l e d i j o * 
-Viento t a n f u e r t e eres 
que l l e v a s nube, 
nube que tapr s o l , 
s o l que c a l i e n t a niedra 
piedra que d e r r i t e mi p i e ? 
Y e l viento l e contestó: 
-Más f u e r t e es l a parca 
que me detiene a mi. 
Entonces e l p a j a r i t o fué donde 1 P pared y l e reprocho 
-Pared t a n f u e r t e eres 
que detienes viento 
viento que l l e v a nube, 
nube que tapa s o l , 
s o l que c a l l e n t a p i e d r a , 
hiedra que d e r r i t e mi p i e ? . 
Y l a r>?red l e contestó: 
-Más f u t r t t es t i retón 
qut me rompe a mí 
Entonces e l p s j p r i t o fué" donde e l ratón y l e d i j o : 
- Rptón tpn f u e r t e «res 
que rompes ppred, 
ppred que detiene v i e n t o , 
viento que l l e v ? nube, 
nube que tap ? s o l , 
s o l que c a l i e n t a p i e d r a , 
p i e d r a que d e r r i t e mi pie? 
Y e l rptón l e c o n t e s t o ' : 
-Mis f u e r t e es e l gato 
que me come a mí, 
E l p a j a r i t o voló andonae e l gato y l e d i j o : 
-Gpto t a n f u e r t e eres 
que cornss ratón, 
ratón que romps pered, 
ppred que detiene v i e n t o , 
viento qus l l e v a nube, 
nube que tap? sol> 
s o l que c a l i e n t ? p i e d r a , 
p i e d r r que d e r r i t e mi pie? 
Entonces e l gato ¡Le contsstó: 
 ' -Más f u e r t e es e l p e r r o 
que me p e r s i g u l a mi. 
Entonces e l p a j a r i t o f u l donde e l perro y l e d i j o : 
-Perro tpn f u e r t e eres 
que persigues gpto, 
gpto que come ratón, 
rptón que rompe ppred, 
ppred que detiene v i e n t o , 
viento que 11ev? nube, 
nube que tppp s o l , 
s o l que C P l i e n t ? p i e d r a , 
p i e d r p que d e r r i t e mi p i e ? . 
Y e l p i r r o l e contestó: 
-Mis f u e r t e es e l pplo 
que rn« peg8 a mi. 
lint o nets e l pp. .je r i t o fué exonde e l -orlo y 1« d i j o : 
-Pelo t ? n f u e r t e «res 
que pegas perro, 
perro que persigue gato, 
gato que come ratón, 
ratón que rompe p a r t a , 
pared que detiene v i e n t o , 
viento que l l e v a nube, 
nube que tapa s o l , 
s o l que c a l i e n t a p i e d r a , 
P i e d r a que d e r r i t e mi p i e ? . 
Y e l palo l e contestó: 
-Mis f u e r t e es - e l hombre 
 
que me maneje a mí. 
Entoncea e l p a j a r i t o f u l i donde el hombre y l e increpó: 
-Hombre t e n f u e r t e eres 
que manejas pelo, 
p a l o que pega perro, 
perro que persigue gato, 
gato que come ratón, 
ratón que rompe pared, 
pered que detiene v i e n t o , 
viento que l l e v a nube, 
nube que tapa s o l , 
s o l que c a l i e n t a p i s a r a , 
piedra que d e r r i t e mi p i e ? . 
Pero e l hombre l e contestó: 
-lía*s f u e r t e es Dios 
cue me hizo a mí. 
Así termine este cuento,el c u ^ l «s de aquellos que durante mi iñfan 
c i 8 , : % contaba Ka u \ f . 
La versión de P i s c o , conocida por l a 3ra.Rebeca P r i e t o , 
t i e n e sólo l a s s i g u i e n t e s diferencies:¡SI sujeto es un " g e l l i n e c i t O * 
y e l e s t r i b i l l o es
 11
 piedra que d e r r i t e mi p a t i t a de cera 
 
Le Sifé»Carmen Ross Medu«ño,conoce e l mismo cuento,escuchado d* su 
e b u e l i t e , n e t u r a l de Arequipa;pero en vez de"fuerte" e l a d j e t i v o que 
usa e l p a j a r i t o ts " v a l i e n t e ". 
3s cuento conocido por personas muy ancianas,de Lime,y es tem 
b i I n general e l tono de interrogación que se imprime a l a última 
línea del reproche del p a j a r i t o . 
JO. a n t e r i o r cuento,que denominaría de orden progresivo o ere 
c i e i i t g | q u i s i  r e añadir como contraposición " decreciente' 1, l a s i 
en m'ii me* 
guíente versión escuchade\al Dr. Efreín Moróte Best,quién a su vez 
l a c i t a como proveniente d e l Dr.Jorge C„.I'.uelle e l cual l a recojió 
en J r u j e . 
IM.~.19s . " Dos ratones v i v e n en un muro, y deciden casar a su 
h i j i t a con e l ser más poderoso d e l mundo. Se d i r i j e n entonces a l 
Sol,quien l e s d e c l a r a que más poderosa es l a nube, late a su vez 
afirma que más poderoso es e l viento; éste señala, a l muro, quien a 
su vez c i t a como más poderoso a l ratón que l o agujerea. 
Y l o s padres consienten entonces en c a s a r l a con un ratónv.v 
Se comprenderá fácilmente por que a este orden l o presento co 
mo 1 decreciente ".Parte d e l ser que-stgdn nuestra c u l t u r a - c o n s i d j j 
ramos más importante y va descendiendo a otros de menor importen 
c i a . 
Otro cuento acumulativo es e l cue se conoce como l a "Cucara 
c h i t a mandinga". 
 
IM.b.20 "LA CüCiU&CKITA 1"A DI .3-- " 
1 1 — i 1 ¡ 
Este ere une c u c a r e c h i t a que un día estaba barriendo su casa y 
se Encontró une moneda. Entone es se puso a pensar ¿ que me compre, 
ré?.Si me compro chocolates se me ecabsn,si compro caramelos se me 
acaben; s i me compro medies,se me acaban.Y entonces decidió comprar 
¡ 
se una cinte.Se compro una c i n t a muy ancha y bonita,se peinó,se h i 
20 su gran l a z o y se colocó en l a ventana. 
Entonces pasó un león y a l v e r l e l e d i j o : 
-Cucarachite mending? ¿ qué heces en l a ventana?. 
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¿ te q u i t r . s c - s r r couúgoY 
Y 1? cucare c h i t e l e contestó: 
-¿Cómo harían de noche? 
Y e l Icón h i z o : g i v r 
-Ay no,dijo I r cuearachita,no,pcrque me asustarías. 
Sintonccs e l Icón s* f u l y uenó un oso 
-Cucerechitr mendinge,le d i j o , 
¿qué heces en 1» vtntane? 
¿quieres ces a r t e conmigo?. 
Y I r c u c r r r c h i t r 1c contestó: 
-¿Primero dime como heces de noche? 
Y e l oso gruñó: Shshsh 
-Ay no-dijo I F cucerachite,no^porque me asustes. 
Se f u l e l oso y pasó un perro: 
-Cu erra c h i t e mendinge-l« d i j o : 
¿qué haces en 1?. ventana? 
¿quieres c a s a r t e conmigo? 
Y I r cucerachite l e contestó": 
-A ver clima cómo ves a hacer de noche # 
Y e l perro hizo?guau, guau 
-No, no, d i ¡ o l e cues ra c h i t a - i  a s u s t a rí a s . 
Entonces se f u l t l perro y pasaba un gato: 
-Cue?rachita mandingr 
¿qul heces en 1? ventena? 
¿te quiaraa casar conmigo? 
Y l a cu c a r a c h i t a l e d i j o : 
-Enséñeme primero cómo vas a hacer de noche, 
Y e l gato hizotMlau miau 
-Ay no-dijo l e cucerachita,rn.« a s u s t a r l e s * 
Y cuando se fué e l grto vino un ratón'* 
Cucrrechite mandinga > qué l i n d a esté*s 
¿te quieres casar conmigo? 
Y l a cucerachite l e d i j o : 
Primero dime como herás de ñocha . 
Y e l r r t ó n h i z o j C r i , c r l 
- S í , di jo l s ciicsrachitSjrat cesaré contigo. 
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Y entonces se casaron y fueron f e l i c e s . 
Pero an día 1? cucprpchit? estaba cocinando y tuvo que S a l i r 
p I r calle.Guando regresoj «1 r a t o n c i t o no estaba ;lo buscó por 
todas oprte.?, y cumdo cpnsada de esperarlo y* i b ? a comer,al des, 
tpppr 1?. o l l a l o encontró muerto,flotpndo.Bs que e l rrtón subió P 
1 P cocinr a l s e n t i r o l o r p quezo, y por comerlo se cpyó a 1 P o l l a . 
Y l a pobre c u c e r e c h i t a , se puso a l l o r a r y se vistió de l u t o ^ 
¿iccuchrdo en mi i n f a n c i a , e n Limp. 
 Mandinga 11 no es palabra usual e ignoraba de niñ8 su s i g n i 
f i c a d o , pero representaba nítidamente 1P imagen que yo tenía de l a 
cucarreha bonita, g r a c i o s a , muy b i l n p r r e g l a d i t a que se asomaba co 
quet? P su v^ntpns con su gran lazo en 1? cabeza.( líegros de Sudr'n 
o c c i d e nt a 1 . Ene a nt a r,i e nt o, br u J e r í a T A r g e nt i na » mu cha cho t r a v i e s o . ) 
( S s t e cuento se h a l l a en variación de 11 La hormiguita 11 con 
l o s N° 271 > 272, y 273 ¿« * Cuentos populares españoles ,f. 
Me f u i posible obtener algunas o t r r s nprraciones que van p 
continuación,ya bpstantes d i f e r e n t e s , y quiza podrían i n c l u i r s e en 
este t i p o de cuentos M acumulativos 
 P e r i q u i t o «1 a c e i t e r o 
muerto l o l l e v a n en un amero 
y s i e l prnrro fuera de paje 
a l muerto l o l l e v a n en una c r j p , 
y s i I r cpjp fuera de espino 
r l muerto l o l l e v e n en un pepino, 
y s i e l pepino fuera de ,,Cpucrto"(Íl) 
t>n 
a l muerto l o l l e v a n en\zapato 
y s i e l zapato fuera de algún v i e j o 
 
a l muerto l o l l e v a n en un p e l l e j o , 
y s i e l p e l l e j o fuera lamido(|2) 
l M . c . 2 1 . 
31) ; , Cruc?to M ts e l nombre de imp h?ciend? i n P i sco . 
32) "Lamido " es c l p e l l e j o que y? hr sido raspadoj c«?si ca r t ido . 
_ 3 & 
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a l muerto l o l l e v a n en un .trabudo 
y s i «1 embudo t u v i e r a pico 
a l muer{p l o l l c v r n en un borrico 
y s i e l borrico e s t u v i e r a "metao" (33> 
1 muerto l o l l e v a n ©mortajado, 
y s i 1? mortaje que l l e v a no l e s costaba medio r e a l 
l o s g a l l l n a c i t o s de gusto se pusieron a tallar*, 
 
Informante: Sra.Rebec? P r i e t o , escuchada en su i n f a n c i a * 
l V t . c . 2 2 . " P e r i q u i t o e l bandolero 
se metió en un sombrero 
e l sombrero era de paja 
 
se metió en una c a j a , 
I r c ~ j a era ce cartón 
se metió en un cajón* 
e l cajón era de pino 
se metió en un pepino, 
e l pepino maduró 
P e r i q u i t o se salvó ". 
Informante; S r t a . Fenny Ortíz, de T a l a r a 
I g u a l versión,que sólo d i f i e r e en que l e ultima línea dice: 
" P e r i q u i t o e l bandolero se salvó",conoce l a niña Rebeca Murga,de 
11 años de edad n a t u r a l de Lima. * 
Es notorio e l parecido de l a s dos composiciones p r e - c i t e d e s . 
 
I I I . c . 2 3 l a l a t e a i r t e r o 
e l h i j o d e l chocolatero, 
chocólate,molinillo, 
corre,corre que t e p i l l o . 
Don Juan de l a B e l l o t a 
que t i e n e 1© t r i p a rota  
At M J - -/¿>0
 ( 
.n¡nrn ¡n r.n¡ni n¡n 
H\nyn ¡n yn\n n¡n 
} ¡n n \.ny} ¡jfi n¡n 
t ¡mn \ jiyji\j~j n¡n 
" Ha t r o " por mpt*áo$los burros nluii ulffrfcfr n Pisco,hrce máj de 20 
ríos,en que s t escuchó este cuento; s t dteír 11 matro" por e l bu 
rro que tenía l r s aners raspsdas,enfermas, debido i l o Bftl coló 
cadas l e s c i n c h a s , l r s c u r i e s por su continuo roce l r s s o b r , i r r i 
ta y  n l l t g * . 
Con qul se 1? curaremos 
con un palo que l e denos.... 
Adóndc s s t a e l palo, 
e l palo e s t r en e l fuego, 
©dónde esta" e l fuego 
e l fuego está en e l agua, 
adónde está" <rl ague, 
e l cura se l a ta tobado. 
Adónde est£ e l cura 
e l cur& e s t ^ en Misa, 
rdónde está l a Misa, 
1P Misa se hp vuelto c e n i z ? , 
r dónde está I r c e n i z a , 
" 
l s ceniza estr* en e l polvo, 
adónde está" e l polvo, 
e l polvo se h? hundido, 
pdónde se ha hundido 
abajo y más abajo". 
Recogido en 19ír+. 
Informante: Sduardito Molina Merino,de k- años de edad,natural de Limp. 
 
Teníanlos dudas acerca de s i esta como algunas de I P S o t r a s narra 
Clones serím cuentos; pero l a intensión con que hen sido contadas a 
nuestros infornantes f por estos a nosotros, nos carece fundamental 
prueba de eme son cuantos; se anunciaron como t a l e s y su f i n p l i d e d es 
d i s t r a e r . 
Respecto r l a I I I . 2 3 cabe i n d i c a r cue I r joven ?m? negra qu
;
. l o 
contó originariamente a l niño,le imprimir una tonalidad e s p e c i r l co 
rao s i hablara" con e l pconpañaoiínto de un t r -bor,en l o s redobles, so 
l o s de unr  conga ".31 niño cpptó e l tono cprrcterístico y no podía 
d e c i r l o s i n ese ritmo. 
No e x i s t e n d i f e r e n c i a s notorias entre l a forma de s s t e texto 
y l o s citados como III.b.21,22 y 23 que son enlazados;el hecho que 
se presente con melodía no sería sino un ejemplo más de l a -
interrelación, de l o s préstamos que se dan entre l a l i t e r a 
t u r a o r a l de l o s pueblos. 
Trataremos de esquematizar estos t r e s cuentos: 
lY..__c._21 
Suj 0 Rima 1 Parece t r a t a r s e de dos. s u j e t o s , 
O o 3  1 1 
e l 1° siempre f i j o ( S) y e l 2 o que es 
/ rep. 1 2 
O o S o 2 objeto de l a rima y varía ( r e p . ) . 
/ r e p 0 2 3 E l s u j e t o se r e p i t e en l a s dos 
O o 3 o 3 primeras líneas, en e l segundo renglón 
/ rep. 3 h 
So s K sobreentendido ( S . s . ) , y luego en l o s 
/ r-ep. i f 5 s i g u i e n t e s renglones uno sí y otro nó, 
S. s 
5 
5 h a s t a e l antepenúltimo renglón. 
/ rep. 6 
So S o 6 Por su parte e l término numérico 
/ rep. 6 7 forma rimas pares a l f i n a l de dos ren 
S. s„ 7 glones sucesivoso Pero a l t e r c e r ren 
/ rep. 7 8 
£ Q 
kJ O O O 
8 glón se r e p i t e como sujeto e l último 
8 ! 9lübre término rimado ( r e p . ) , precedido por 
f i n a l J 
conjunción (/) en este caso a d v e r s a t i -
va más que c o p u l a t i v a . 
( 1 ) s i g n i f i c a una pequeña v a r i a 
ción o un derivado d e l término que se 
señala» 
m. c 22 
S u j . Rima 1 Su construcción es i g u a l a l a an 
So s* 1 t e r i o r , excepto que no i n c l u y e ningu 
rep» 1 2 
S. s. 2 na conjunción y que en e s t a e l f i n a l 
r e p 0 2 3 es "perfecto", puesto que en él últi 
S. s. 3 mo verso se nombra a l sujeto y se re 
rep. 3 )+ 
S  S o i f p i t e e l último término numérico para 
r e p 0 h 5 formar l a rima. 
Suj» 5 
1M. 0, .23 
V v ' l La rima se presenta sólo en l o s 
X 1 
primeros cuatro pares» Después pasa 
1' 2 
X 2 
a l a repetición de términos (señala 
S o dos con l e t r a s ) , que a su vez pasan 
X D 
a ser sujeto d e l verso s i g u i e n t e como 
9 m If 
a If 
respuesta a una interrogación* ( ? ) . 
? a E s t a forma aparece más compleja 
r e p 0 a b que l a s dos a n t e r i o r e s , y en algunos 
1 b 
r e p 0 b c 
momentos se rompe l a "fórmula",. 
? c  T *| " z
 i!
, " y " señalan un 
d 
? 
X 
4 
término cu a l q u i e r a , d i f e r e n t e en ca 
r e p 0 d e 
da casoo 
? e 
r e p 0 8 f 
? f 
r e p 0 f g 
? g 
7* O TI 
*  Mr ° s h 
? h 
7 7 
, 
¿ Qué" objeto tiene l a presente esquematizaeión?. Sólo 
tratamos de h a l l a r l a "fórmula" de estos cuentos. Pensamos que 
son creaciones espontáneas d e l pueblo, pero su s i g n i f i c a d o en 
cuanto a l o que representen acerca de l a mentalidad d e l pueblo 
que l a s creó y mantiene, son estudios que no estamos en condi 
clones de emprender a e s t a a l t u r a de nuestros conocimientos„ 
Confiamos poder r e a l i z a r l o s en p o s t e r i o r etapa de nuestra i n 
vestigación0 
Tenemos fé, sí, en que son p a l p i t a n t e s elementos cultura, 
l e s , tan r e a l e s y v a l i o s o s como l a s "características" en l a 
cerámica, t e j i d o s o monumentos; y que también en base a e l l o s 
pueden señalarse " e s t i l o s " que permitan d e f i n i r "horizontes 
culturales"» Tales " e s t i l o s " corresponden a l o s "Tipos" de 
cuento, que se pueden f i j a r - En este caso, e l Cuento "de fór 
muía"o 
E s t a s afirmaciones mantienen su v a l i d e z aunque como ve 
remos, estos cuentos se dan en Europa y posiblemente nos han 
llegado por esa vía» 
 
Versic5n muy i n t e r e s a n t e es l a que me porporcionó mi d i s 
tinguido amigo Dr. Pedro Benvenuto Murrieta: 
* 
d. 2h " ¿Quién va allá? 
Mamá Anchencha 
-¿Qué* chenche? 
Chenchetena 
-¿Qué tena? 
Tenasá 
-¿Qué Sa? 
. Santiguá 
-¿Qué guá? 
Guarnangongo 
-¿Qué gongo? 
Gongopai 
-¿Qué pai? 
Paisícolo 
-¿Qué sícoló? 
Sicolombembe 
-¿Qué bembe? 
B embetunaba 
-¿Qué tumba? 
Tumbamuelle 
-¿Qué muelle? 
Muellecaca 
-¿Qué caca? 
Cacáhuila 
-¿Qué h u i l a ? 
H u i l a l a i 
-¿Qué l a i ? 
Lailomé 
-¿Qué mé? 
Que e l cuento ya te l o conté. 
- H 3 -
K l Dr»Benvenuto 1 ? escuchaba en Limaren su infancia,contada por 
I r s Sras.Doria Matilde Carrañas de Pérez P a l a c i o s y Att-Doña Margarita 
Carranza de Caravedo. 
E l Dr.Benvenuto cree que no t i e n e significado,que su contenido es 
mera eufonÍ8«Quiz8 debiéramos i n d i c a r l a como d e l f o l k l o r e negroide, 
afirmación ésta s i n a i s fundamento que una simple impresión proven!en, 
t e d e l sonido t a n parecido a l "de 1 ? replana negroide usada aán en L i 
ma 
De no tener s i g n i f i c a d o podría e s c a l a r a l a clasificación de 
Cuento Acumulgtivo o significaría una ,f decadencia " o estilización, 
como quiere considerársele, del compacto I S Í t o . y Pe <ít*i«, e n t c u - c s 
pa i t r « i»||e^f*r al ^ dt *Si>vtA_ » /« *i< *ifé " 
Aunque su i n i c i o es ex-rbrupto,sin m a n i f i e s t a intensión ¿e ser 
relxf©,su f i n a l s i es de cuento, ©1 i g u a l cue I r intensión que en 
tonces r e v e l a . 
Ver-ios su e s t r u c t u r a : 
<? Señalamos con l e t r a minúscula cada p o l i s ] 
S-« labo o 11 nombre ,! que se repetirá* en l o s ver 
? a sos siguientes.lío usamos número, óeliberadrmen 
ab te.para d i f e r e n c i a r l o s de l o s nombres o térni 
? b nos independientes que se emplean en l o s ante 
" o c r i o r e s t e x t o s . 
? c ¿li guión l o usemos para, señalar I r i n t r o 
cc^ ducción de una o dos sílabas que se anteponen 
a un nombre;adición que no se daba en e l ante 
r i o r n i en e l sigui e n t e verso a pesrr de f i g u 
? e r a r en l o s t r e s e l mismo n nombre" 
? 
d-e 
ef KL añadido de unr sola l e t r p no l o he 
? f mos tomrdo en considerrción.La f i n a l i d a d en 
ambos casos es quizá embellecer l a rima o f a 
^ c i l i t a r su dicción. 
o 
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Fórmula f i n a l 
Concluye con une " fórmula
 11
 de f i n a l 
de cuento". 
E s t a s consideraciones hacen que sí l o 
clasifiquemos como cuento. 
>1H~ 
C.-CU£aTQS PS ROIACIC-,.- C i t a r I I r s palabras de Taylor;"creo 
que no hay cuentos de rotación o c i r c u l a r en l o s "C ie rtos del Hogar". 
S i n embargo invenciones t e l e s corro " ¿ira un? noche oscurr. y tormento 
s a " . Los ladrones e s t r b r n sentruos alrededor d e l fuego.¿SI ladrón ma's 
v i e j o se volvió r i má* .joven y l e d i j o : " Cuéntanos une h i s t o r i ? , f , S l 
ladrón mé*s joven comenzó: * ^ r a una noche oscura y tormentosa .Los l a 
drones estaban sentados rlrededor d e l fuego ,f son c o r r i e n t e s 
en l a tradición o r a l de hoy día11. 
De l o s cuentos peruanos e l más precioso ejemplo es e l s i 
guiente,rue obtuve de I r 3 r a . Rebeca Prieto,merced a su gentilísimo 
aporte: 
 
Ví.25: ,f E s t e err un pato 
que t r a s de una pata andaba 
y viendo aue no l l e g r b r 
se puso r esperar un rato; 
( i d ) cuando 4 zr'sj cryo otro pato 
que t r a s de o t r a pata andaba 
y viendo que no llegaba 
se r>uso a esperar un rato;."./* 
üste cuento continua s i n f i n , mediante l a repetición del mismo a par 
t i r de i d . 
De l o s cuentos aquí expuestos, es p o s i b l e se l a l r r d i v e r s a s 
características comuñe s. 
Sea I r primera,la forma de verso o de tendencia a l rimado, 
especialmente en l o s pequeños cuentos,lo cue*l ha contribuido de modo 
indudable a su difusión tanto como a su diversificación. 
2.-Incluyen en su tex t o algunas p e l r b r r s que rp r r e c e n como a i s l a d a s 
s i n sentido, y como mero intento de hrcer posible I r rima; términos 
que por l o general hemos subrayado. 
3.-..áxce~-to I r EBE«tu23) todas l a s narraciones preaenta'das drtrn de 
un mínimo de ho e 75 ?ños, considerada 1? edr.d del narrador o r i g i n a l 
m>" 
ÉUe sirvió de fuente a nuestros i n f o r m r n t c s . 
lf-.-Todas estas versiones fueron contadas S nuestros informrntcs 
cono " Cuentos es d e c i r t a l err e l propósito dcelprado d e l 
" reír t o r " y del escucha*. 
5.-0tr? seguridad de que son cuentos, es que en su contexto l o 
pfirmen y rlgunos i n c l u y e n l e s fórmulas u n i v e r s a l e s de introduce 
ción y t i m i no. 
X» hemos indicado que e l m e t e r i a l aquí r e f e r i d o no preterí 
de mayor misión out ti ponir a l alcance de l o s interesados>ver 
siones peruanas que ayuden a l mejor conocimiento de l a c l a s i f i 
<*e tfortnvU 
cación de cue'ntos/*xpuesta por e l Dr. T a y l o r . Por t i l o quiza* l a 
ordenación hecha por nosotros en 17 categorías y d i v e r s a s moda, 
l i d a d e s , pudieran r e d u c i r s e a simples características de.deter 
minados t i p o s de cuentos. 
hi trabajo de Hichard Taylor , e l que me he refer ido e l i n i c i a r 
este c a p í t u l o i d?-te de 19 l&, . S i n embergo en 1933 había publicado 
" X c l a r i f i c a t i o n of Formula Teles !L , I F que p r e s e n t a r é e con 
t i n u e c i ó n comparándola con 1?. ultime r e v i s i ó n del me estro Dr . Thorny 
son; r e v i s i ó n que, en algunos números he tomado en cons ide rac ión l e s 
ampliaciones sugeridas por f a y i o r . 
XBSigasfí 1961 c?5) 
FOBMEKJ TIMAS 
¿aoLiaaa* 1 9 ^  c » ; 
FORhULA TALiáS 
2Ü00 - 2199 Cumulative te les 
3^2000 - 2199 Cumuletive te le : 
£C09 -<20!fl)Hncrdencdos (aquí de 
t a l l a 8 especies de 
.ene: " (57) 
2200 - 22^9 Catch ta les 
C.2250 - 2299 Unfinished t e l e s ) A (2250 Unfinished t e l e s . ( I t i i n 
terrumpidos.Sin conc1u 
s ión ) . 
2260 -2269 The narrators leaves 
h i s audience- tilth 
u s a t i s f i e d c u r i o s i t y . 
C 2271 Mock s to r i e s f o r chü.dren\ 2270 The t a l e ends abruptly. 
2300 - 2399 Other Formula ta les 
(2300 Endless t a l e s ) 
(^ 2320 Rounds). 
SndlOSfl t e les . (De nun 
ca eceber). 
Rounds.(Circulares o eje 
r o t a c i ó n ) . 
3<ii) Journal of American Folklore ,Jen-herch 1933,h° 179,pp.77-33 
5^") The types of the Folktale.Ik c l a r i f i c a t i o n and bibliography. 
A n t t i Aerne ' s . Translated and enlarged b y . . . . Second r e v i s i o n . 
Helsinki,1961.,533 p. 
$4) _*1 r r t í culo tantas veces citado de 191+6 corresponden l a s l e t r a s 
mayúsculas,que id juntamos a su c l a s i f i c a c i ó n de 1933 a f i n de 
re lac ionar le con esta y con l a cue he formulado. 
Cadenas besadas eni número u objetos;envolviendo contradicciones 
o extremos; envolviendo una escena o suceso simple, s i n i nt ardes 
pendencie entre los actores ind iv idua les ; implicando una bode; 
involucrando una muerte: actores animales; comprendiendo e l comer 
se un objeto, los miembros de l a cadena, no e s t á n i n t err e l a cionados; 
involucrando otros sucesos s i n i n t e r p e l a c i ó n de los miembros; con 
.miembros interdepend!entes; basadas en actos. 
S i n embargo, como se habrá observado, para l a mayor cía 
r i d a d de nuestro trabajó hemos seguido l a pauta trazada por 
e l Dr. Taylor en su último artículo. Para f a c i l i t a r su com 
prensión también hemos r e f e r i d o su clasificación a A, B y C, 
conforme l a venimos usando en e l presente capítulo. 
A continuación d e t a l l o l a clasificación que he empleado 
a l presentar l o s 25 cuentos a n t e r i o r e s , a l a cu a l añado l o s 
33 te x t o s recogidos en l a s subsiguientes i n v e s t i g a c i o n e s . 
A . i . CUENTOS
 SIÍX S2£Skgft&E*'(MiMtám)« 
a) Forma general. La e s t r u c t u r a d e l cuento en sí 
es de repetición ininterrumpida, N° 1 - 2.- 26. 
t>) Con intervención d e l escucha mediante e s t r i b i 
l i o de interrogación que hace posible l a repetí 
ción d e l te x t o , nuestra M intención algo burlo 
na h a c i a e l oyente, pues e l cuento continuará 
siempre de i g u a l manera cualquiera que sea su 
respuesta. K° 3» ¿31?» 
Variación d e l Catch-Tale de Thompson. ( T r e t a o 
artimaña). 
Posiblemente corresponde a l "Cuento de preguntas 
de T a y l o r . 
A. 11. BZSKXfiS D E B-dP^iCIOft CONDICIONADA. (Rimados)» 
Requiere e s t r i b i l l o de interrogación y que l a res, 
puesta d e l escucha sea a f i r m a t i v a . 
a) Con e s t r i b i l l o f i n a l : 1) Cuento completo: 1f-5-37 
2) Cuento incompleto: 6-7-
8-9-10-32-33-3'+-35. 
b) Con e s t r i b i l l o i n i c i a l y f i n a l : Cuento completo: 
11-12. 
c ) Con e s t r i b i l l o i n i c i a l : 13-36-¿53?. 
d) S i n e s t r i b i l l o ( e s t r i b i l l o perdido): l * f . E s t e 
grupo pasaría a incrementar uno que denominamos: 
"Rima spíamente"» 
. - . 1 1 1 . FINAL EX ABRUPTO. (Rimados), 
a) Con fórmula f i n a l : 16-17-58-59-60-¿67?. . 
b) S i n fórmula f i n a l : 1) Forma general ( B u r l a f i n a ) : 
15» 
2) Mofa (E s t e t i p o no se pre 
sentó en l a recolección de 
195*0: ¿ 3 r ? - ¿ 5 3 ? - 6 2 - 6 3 . 
B . 1 V . CUENTOS ACUMULATIVOS. 
a) .)Parcialmente en prosa. Rima que va creciendo en 
términos: k-0-
1) Orden progresivo: 18-38. 
2) Orden decreciente: 19-39-!+l» 
b) Rima p a r c i a l o E s t r i b i l l o : Acumulación de su j e t o s 
 
(personajes o términos) pero s i n incrementar l a 
rima: 1) Cuento completo: 20-^2^-3-^-^5-1+6-^7-1*8-
^-9-50-51-52. 
2 ) Cuento incompleto: 5^« 
c ) Rima esquematizable: 
1) Forma común: 21-22-55-65-66. 
2) Parcialmente con e l verso impar i n t e r r o g a t i v o ; 
ritmo muy d e f i n i d o : 23-57 . 
3) E l verso impar o par se siempre oración o f r a s e 
i n t e r r o g a t i v a , y no es cuento completo: (38):2l+-
L53?*56. 
<¿s —1 * ' 
V. CUENTOS DE NUNCA ACABAR (Este tipo no se presentó en 
l a recolección de 199+)» 27-28-29-30. 
C . V 1 . CUENTOS DE ROTACION 0 CIRCULARES: Rimados: 2 5 - 2 5 ! . 
— o V I L RIMAS SOLAMENTE: ¿lV?-¿2^-61-62-68 . 
-.OTROS: 69» 
(38) Recuérdese que consideramos cuento com pie to sólo 
a aquel q.ue contiene sujeto-os, nudo de argumento j desenlace 
o f i n a l . (En este caso se t r a t a sólo de un " e s t r i b i l l o " o- fórmu 
l a de f i n de cuento). 
A continuación presentaremos l o s Cuentos de Fórmula ha. 
l i a d o s en nuestra u l t i m a recolección en Lima, P i u r a y Tacna, 
siguiendo siempre e l ordenamiento que he trazado en l a prime 
r a parte de este capítulo 7 que acabo de presentar en resumen, 
Las versiones corresponden a: 
TACNA: 1959 Cuentos de Fórmula: 6 T o t a l de Cuentos recogí 
dos: 56 
ATABACA: 19 " " " 7 T o t a l de Cuentos recogi 
dos: 220 
LIMA: 1963  " " 32 T o t a l de Cuentos recogi 
dos: llfO 
Dichos V? textos van d e l N° 26 a l N° 69. 
Hemos i n c l u i d o a título de Apéndice, l a s e r i e "Páma sira 
plemente". Cabe a n a l i z a r éste ultimo más detalladamente para 
i n c l u i r l o de modo d e f i n i t i v o o desecharlo. 
Y finali z a m o s con fórmulas de i n i c i o y término de uso 
c o r r i e n t e ^ i^dseofo^U) \ 
"Esters, una e s f e r a . 
Que se convirtió en una' pera, 
7 3La e s f e r a se convirtió en pera, 
y l a pera en e s f e r a »%* (y así sucesivamente)'* 
I n f : Ivonne F l o r e s Martínez, d e l I n s t i t u t o Ind., "República de 
Guatemala", de l^f años, nacida en Lima, 
3e l o contó su tía, en Barranco ( L i m a ) , de 32 años. 
Para e l A o H . a 0 2) tra s c r i b i m o s l o s sig u i e n t e s que Moro 
te presenta d e l Cuzco, c l a s i f i c a d o s como "Rimas de cuento": 
82: "Había una vez un sapito 
Había una vez un sapito 
Con su pantaloncito colorao 
Y su c,.. a l revés 
- Quieres que te cuente o t r a v e z ? " 
82a: "Dice que había un sapo sarapo 
Dice que había un sapo sarapo 
Con su pantalón de trapo 
Y su calzón a l revés -
-Quieres que te cuente otra vez?" 
M 
En variación de nuestro Áell.ao 1) tra s c r i b i m o s e l N° 
83 de Moróte, que c l a s i f i c a como "Rima de cuento": 
"Dice que hubo una vez 
Dice que hubo una vez 
Un r e i que tenía t r e s h i j a s , 
Que l a s metió a t r e s b o t i j a s 
Quieres que te cuente hasta 23?o 
D i s t r i t o y P r o v i n c i a d e l Cuzco» 
Sn r e a l i d a d , a l haber desaparecido un renglón d e l argu 
mentó, pasaría d e l "í? a l " 2 " ) . 
v. 27 
Es que había una vez un Reyi que decía que e l que l e 
contaba un cuento que nunca acabe se casaba con su hija» 
Y que lle g a b a una vez un hombre y que l e d i j o e l Rey 
que s i se acaba e l cuento l o mataba<> 
Y así iban muriendo mucha gente hasta que llegó una 
vez un anciano y que l o d i j o : Yo se un cuento que nunca se 
c l C c i U c t o 
Y e l Rey ¡>4¿e tenía en un cerro tenía un cuarto subte 
rráneo bien grande y que h a i tenía ese cuarto 13-eno de maíz» 
Y que e l mayorcito l e comenzó a contar que había un rey que 
tenía un cuarto l l e n o de maíz y que en ese tiempo habían mu 
chas langostas y que l a s langostas habían hekho un hueco y 
que por ahí se entraban l a s langostas» 
Y l e d i j o e l anciano a l Rey que entraba una langosta 
y se sacó un grano, entró o t r a langosta y se sacó otro gra 
no, entró o t r a langosta y sacó un grano, entró o t r a langosta 
y se sacó otro grano, entró o t r a langosta y sacó un grano, 
entró o t r a langosta y se sacó otro grano, entró o t r a langos, 
t a y sacó un grano, entró o t r a langosta y se sacó otro gra 
no, y así iba dicióndole e l mayor a l Rey y e l Rey l e d i j o 
que basta* 
I n f j J a v i e r P o rtocarrero, de 12 años de edad, de J^yabaca* 
Del 27 a l 30, s i m i l a r e s a l 2301-A de Thompson. 
{_V)2Q. SL B¿Y Om Lü GUSTA LOS ClTfli-l'GS  
Había un? vez un r e y que l e gustaba mucho l o s cuentos,pero un dlf 
ofreció I r mitad de su reino y s i no l o cumplí? l e cortaban l a cabeza. 
Ye como t r e s fueron y l e cortaron l a cabeza,pero un hombre muy v i 
vo l e contó a l rc-y! 
Había una vez un rey que tenía s e i s p a j a r i t o s muy glotones y e l 
rey compró s e i s millones ce naife Venir e l primero y se corlp uno, e l 
otro comía otro y así fue paseado todo e l d i r . 
Con eso e l rey se cansó y l e d i j o : 
- Anda vete con I r mitad de mi reino y no me cuentes más, 
I n f : Carmen Rede Fernández,del I n s t i t u t o Ind."Repode Guatemala",de 
1*+ años de edad. 
Podrís considerarse como forma general s i n rima,del Cuento tuxnca acá 
bar.Aunque en éste y e l si g u i e n t e I r relación sí t i e n e término y en 
un f i n a l f e l i z . 
 
( v/)29.- 3 ¡ JO QU^ J ü |gj 
Hrbír un? vez un sultán que t e n i s p a c i e n c i a , tenía un pal a c i o y 
su h i j a , I r r e i n a y ? l o s e s c l a v o s , l e s ordenó que l e , r - j e r ^ n a cinco 
personas d e l pueblo y que l e contaran para h r c e r l e perder l a pecien 
c i r pero que este cuento no terminara. 
/ t * 9 
iántró e l p r i u e r hombre y l e contó un cuento que duro un año y e l 
no perdía l a p a c i e n c i a , y l e mando c o r t a r l a cabeza. 
Sntró e l segundo hombre y l e relató un cuento que duró dos a "ios y 
medio y l e mando* c o r t a r l a csbeza. 
jántró e l t e r c e r hombre y e l cuento duró cinco años y él no perdía 
l a paciencia. 
Bntrd e l cuarto hombre y e l cuento duró diez afiofl y e l sultán no 
perdía l a p a c i e n c i a y l e mandó c o r t a r I r cabeza. 
Entró e l quinto hombre y se sentó junto r l sultán y comenzó r re 
l a t e x e l cuento: 
D i j o que unr vez habí? un sembrador qye tenía una mansión muy 
grande donde sembraba t r i g o , y que tenía un granero donde estaba e l 
t r i g o , y más a l i a había otro , pueblo conde aban>ban muchas hormigas 
y e l l a s buscaban alimento y entraron a l granero. 
Kntrrbe una hormiguita y sacaba un trigo,entraba otra y sscaba 
un granito,entraba o t r a hormiga y sacaba un granito,y no terminaba 
e l cuento. Ya hable pasado v e i n t e años y e l hombre seguí? contando y 
e l sultan perdió 1^ p a c i e n c i a y lo" hizo casar con 1? r e i n a y l e re¿a 
lí e l -'-alacio. 
ftnft Nilda Rosales B t d e l I n s t i t u t o Ind."lep.de Guatemala",de l*f años 
de edad, nacida en l a Oroya. 
Se l o contó F e l i n e Rosales A. de 72 años,de T r u j i l l o . 
t/-30 
Hebis une vez un Rey que siempre estebs t r i s t e nadie l o podía 
hacer r e i r ; entonces mandaron i un guardia pare cue diga P toda l a 
gente que s i l o podían hacer r e i r a l rey alguna persona l e daría l a 
mitad de su reino como premio. 
V i n i e r o n bastante gente, pobres y r i c o s pero ninguno l o podía 
hacer r e i r y a éste l o mandaba matar. 
Tino un hombre y empezó a b a i l a r y cantar e t c . 
' S I rey no se reía y e l hombre seguir bailando y cantando ano 
t r a s año y e l rey nada de r e i r s e n i de s o n r e i r . Y a s i e l hombre s i 
guio b a i l a y b a i l a año t r a s año. y e l rey nada de r e i r n i de s o n r e i r . 
S I hombre seguía bailando año t r a s año y e l rey nada de r e i r s e 
n i de s o n r e i r . 
S I hombre seguía bailando año t r a s año y e l rey nada de r e i r s e 
n i de so::i::o±?m¿. 
I n f ; Angélica Márquez Sspinoze ,del I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala", 
de %h años de edad, n a t u r a l de Lima. 
3e l o contó Inés Sspinoza de h2 años de edad, de Huénuco. 
áJUfe*. JLI 
¿tHui<¿<e$ -y^ v cct*¿< 
Le h i s t o r i a d e l ganso%Ck£er|G cuete cue.iOe?, 
Ho, pero después me cansó" 
* 
I n f : Consuelo líayurí Ormeño, del I n s t i t u t o Ind."Kep.de Guatemala", 
de l*f años de edad,nacida en P i s c o . 
Se l o contó su tía, de 19 años de edad, nacida en P i s c o . 
Pat«¿^ síf d«»/c«ir»)3C.cñ de J¡ A -£-b., Qdnos/e pee se e«TYf£T«rra, Tidvc-/ 
I ' ' . . - - , - mt jst.t>-2. ' 
tlL.,^-_Ü2_ 
^ 
" Es t e era un sapo garrapo 
con l a p a t i t a de trapo 
y l a cam i s i t a a l revés 
¿ auieren que I e s cuente otra Vez ?". 
t 
(Y a s i sucesivamente se r e p i t e v a r i a s v e c e s ) . 
I n f : ñeney Kejía, de T^cnr, 
Hiero t * , en "Alg-une s de nuestras rimas..." ya c i t e d r , i n c l u y e l a s 32 
y 82 a. y t r e n a c r i b e una del chileno Orestes Plath,de i g u a l e s t r u c 
t u r a , l o mismo que l a de Augusto líela r e t , de Puerto Rico. 
 Había un? vez 
un gato montés 
con l a cola s i revés 
¿ quieres que te asa cuente o t r s v e z ? . 
Xa£: Olga Pereyra R i v ~ s , d e l I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala" de 
15 años de eúrd. 
Se l o contó una v i e j i t s . 
2¡L. 
" Ksbír uns vez 
un g a t i t o montés 
con I s c o l i t a s i revés 
¿ quieres aue te l o cuente o t r s vez ?." 
- I n f i Ksrís R0S8 S s p i n a l , d e l I n s t i t u t o Ind'.'Rep.de Guatearla",de 
15 años. 
Se l o contó su madrina. 
22-
" Kabís uns vez un co n e j i t o 
que se cosió l s s o r e j a s 
y se l a s puso s i revés 
¿. quieres que te l o cuente o t r s vez?". 
I n f : Sonis Begazo, Cel I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala",de 12 s'los 
nsció en L i n a . 
Se l o contó uns amiga. 
&i I r recopilación en Lima,se advirtió que e x i s t e d i v e r s i d a d de su 
jetos sobre l a misma fórmuls. 
36 
¿ quieres que t e cuente un cuento? 
e l burro esta* contento 
en l a puerta d e l convento. 
I n f : S i s a K a r t i n C a s t i l l o , d e l I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala" de 
1 ^ pños,de Lima. 
3e l o contó su hermana de 1J a/los. n 
$<4<j4 i U* /¿, >/ví> n A 4 río ic x., n A r r <* 4& fer s\- *» <z r *n <* A * tlé ¿i ¿ «Te s 
Podría señalarse cono variación,^ués parece no esners.r ya. respuesta 
n i r e p e t i r s e . 
ñ M.Q )*7 /¿V* n *¿ & S " 
En un manicomio había, v a r i a s locas 
ñero había una requeteloca 
que hacía todas l a s cosas a l revés 
I que quiere que te l o cuente otra vez?. 
I n f : A l e j a n d r i n a Torres Roqu«¿del Inst.Ind."Rep.de Guatemala" de l*f 
añoa da ed.-d. 
Se l o contó un señor de *f0 años,nacido en Huaral.  
E s t e cuento podría señalarse como variante,puesto que en sí l l e v a 1; 
voluntad de repetición. 
BiXMift*4 ^ 
Un pa j a r i t o volando se paró en una piedra y como s a l i ó e l so l 
se d e r r i t i ó su pe t i t ? de c e r i t a . 
E l p r j r r i t o l e dice a 1?. piedra: Piedra que tan fuer te eres 
que der r i t es rai pa t i t a de cer i t ¡ -? 
La piedra l e c o n t e s t ó : más fuer te es e l so l que me ca l ien ta a 
mi. 
S I pa j a r i t o va donde e l sol y l e dice: so l que tan fuer te eres 
que cal ientas r piedra y piedra que der r i t e mi p a t i t a de c e r i t a . 
31 so l l e contesta más fuer te es l a nube que me tapa a mi. 
S I pa j a r i t o vuela donde l a nube y l e dice: nube que tan fuer 
te eres que tapas e l s o l , sol que ca l ien ta piedra,piedra que d e r r i 
te mi pa t i ta de c e r i t a . 
La nube l e contesta: roe's fuer te es e l viento que ne l l e v a a rai. 
S I pa j a r i to vuela ronde e l viento y l e dice: Viento que tan 
f u e r t e eres que l l e v a s a nube,nube que tapa e s o l , sol que ca l ien ta 
piedra,, piedre que der r i te mi pa t i t a de c e r i t a . 
S I viento l e contesta: más fuer te es l a pared que ne golpea a 
mi. 
S I pa ja r i to vuela hacia l e pared y l e dice: Pared que ten fuer 
te eres que golfees e v iento , viento que l l e v a nube, nube que tapa 
a s o l , sol que ca l ien ta * piedra, piedre que de r r i t e mi pepita de 
c e r i t a . 
La pared, l e contesta: más fuer te es e l ague que me tumba e mi. 
S I pa j a r i t o ve a l egue y l e dice: agua que tan fuer te eres que 
tumbas a pared, pared que golpea a viento,viento que l l e v a a nube,iiu 
be que tapa a s o l , sol que ca l ienta ¡r piedra, piedra que de r r i t e mi 
pe t i t e de c e r i t a . 
S I agua l e contesta: ma's fuer te es l a sombra que me estorba a 
mi. 
S I pa j a r i to va donde l a sombra y l e dice: sombra que tan fue r t e 
eres que estorbes a agua, agua que tumba pared, per«4 que golpea a 
v iento , viento que l l e v a a nube, nuce que tapa a s o l , so l que ce l i en 
tempiedre, piedra cae der r i t e mi pa t i t a de c e r i t a ? 
La sombra l e contesta: más fuer te es e l c ie lo que me manda a mi. 
S I pa j a r i t o vuela hacia e l c i e lo y l e dice: c ie lo que tan fuer te 
eres aue mandes e sombra, sombre que estorraií agua, agua que tumba 
a pared, pared que golpea a v iento , viento que l l e v a r e nube, nube 
que tape5a s o l , so l que ca l ienta a piedra, piedra que der r i t e mi pet¿ 
te de c e r i t a . 
S I c ie lo l e contesta: más fuer te es Dios,aue me creó e mi. 
E l p a j a r i t o vuela hacia Dios y l e dice:Dios que ten fuer te ergs 
aue creas e c i ¿ l o , c ie lo que mandas a sombre, sombra que estortea a 
agua, ague aue tumbas a pared, pared que golpees g viento,viento que 
l l e v e s a nube, nube que tapa a s o l , so l aue cal ientas a piedra,pie 
dra que der r i t es n i p a t i t a de ce r i t a? 
Dios l e contesta: más fuer te es n i padre Sejj. Jo sé que me cr io ' 
E l p a j a r i t o vuela h a c i a San José'y l e dice:San José que t a n 
f u e r t e eres que crías a Dios, Dios que crea e l c i e l o , c i e l o que man 
das a sombra, sombra que estorba a agua, agua que turaba parea,pared 
que golpea a v i e n t o , viento que l l e v a a nube, nube que tape a s o l , 
s o l ^ue c a l i e n t a * p i e d r a , piedra que d e r r i t e a i p a t i t a de c e r i t a ? 
San José l e contestó: como t u p a j a r i t o curioso,todo quieres sa, 
ber pregúntale  esta soga todo l o que qu i e r a s , que te contestará. 
S I p a j a r i t o l e preguntó a l a soga, de l a misma manera que g to 
dos y l a soga l e comenzó a golpear por curio s o . 
Inf.? Rosa C a s t i l l o Reyes.del I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala" n a c i 
da en L i ifl , de 15 años de edad. 
Se l o contó su mamé", de T r u j i l l o . 
Su es t r u c t u r e es s i m i l a r i l o s cuentos ií° 275 y 2?6 " Las bodas d e l 
tío ", de Bspinoza. 
Taylor 2031. . . 
B.yiI.rQ..AL^2 
¡labia una vez un país l l e n o de c h i n i t o s y encontraron  una 
g a t i t a en l a muerta de su casa y su dueño l e puso- e l nombre de T i t i 
na y a l a g a t i t a I f i l l e v a b a n a l o s espectáculos y desde ahí l a g e t i " 
t a se puso toda t r i s t e no quería comer nada. 
Y entonces l e d i j o e l c h i n i t o a l mago que c o n v i r t i e r a en gen 
te y l e daría un aro de- l o s que tenía .Entonces l o convirtió y l a n i 
ña fue creciendo y creciendo, y su padre l e d i j o que l a liaría casar 
con e l hombre más v a l i e n t e de l a t i e r r a . 
Y entonces l a l l e v a r o n donde e l Sr . S o l y l e d i j o que no podía 
porque la. nube l o teoeba. 
Y fueron donde l a nube y l e d i j o que e l vie n t o l a tapaba y 
fueron donde e l Sr.Viento y l e s d i j o que e l Sr.Muro l o tapa. 
Y fueron donde e l Sr.Kuro y l e s d i j o que e l ratón l o aguj.e 
raba. 
Y fueron donde e l Sr.Ratón y d i j o que e l gato l o comía. 
Fueron donde e l Sr.gato y l e s d i j o que e l Sr.perro l o ladraba 
"Y entonces e l c h i n i t o llamó a l mago y l e d i j o que a su h i j a 
l a c o n v i r t i e r a de v u e l t a en g a t i t a y l e consiguió un gato bonito y 
se casaron l o s dos. 
Zapatito roto y no se otro. 
ínfi L i l i a Pastor S.del Calleo d e l I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala" 
de 10 años de edad, 
Se l o contó su hermano, nacido en L i n a , Ce 11 - anos. 
Aunque l o s personajes no incrementan e l ndraero de términos de l a r i 
ma, l a incluímos en ese t i p o , porque l a consideramos mis bién una 
" decadencia" de e l l a : es d e c i r ha conservado l a trama pero ha per o l 
do l a fórmfc»" 
-Ss d e l orden " decreciente". 
H I V - 2 . 70 
Es i n t e r e s a n t e i n c l u i r a q u í ( por eso va con numerac ión apar te ) 
l a v e r s i ó n publ icada por e l D r . Muelle en "Campo y l í m i t e s de l f o l k l g . 
r e " ( op. c i t . ) y sus e s p e c i a l e s anotac iones . 
" En J a u i a . en 1919, oímos de N . N . , mes t iza de l "pueblo" , de ¡¿ 
nos c incuenta años de edad, e l s i g u i e n t e cuento que nos mani fes tó" l e 
f u é narrado por su abuela t ambién de l l uga r : 
" L a t ó r t o l a ( 2 ) vue l a q u e j á n d o s e de a l l í p 'acé*, de a q u í p ' a l l á , 
d icen que porque una vez se rompió una pa t ina y que se l a pegaron con 
c e r a . Se p a r ó en una peña que estaba c a l i e n t e porque h a c í a mucho s o l , 
y se l e de spenó l a pa ta . 
"Entonces se puso a q u e j a r s e : 
- P e ñ a , p e ñ a , ¡que v a l i e n t e eres que d e r r i t e s mi p a t i t a ; 
"Entonces d i j o l a peña : 
- Mas v a l i e n t e es e l s o l , que me c a l i e n t a a m í . 
" L a t o r t o l i t a se f u é donde e l s o l : 
- S o l , s o l , ¡que v a l i e n t e eres que c a l i e n t a s p e ñ a , peña que 
 
d e r r i t e mi p a t i t a ^ 
" Y d i j o e l s o l : 
- Mas v a l i e n t e es l a nube, que me tapa a m í . 
" L a t ó r t o l a se f u é donde l a nube: 
- Nube, jque v a l i e n t e eres que tapas s o l , so l c a l i e n t a R£ 
ñ a , peña que d e r r i t e mi p a t i t a ! 
- Mas v a l i e n t e es e l v i e n t o , que me l l e v a a m í . 
"Entonces l a t ó r t o l a se f u é a l v i e n t o : 
- V i e n t o , v i e n t o , jque v a l i e n t e eres que l l e v a r nube, nube 
tapa s o l , s o l que c a l i e n t a p e ñ a , peña que d e r r i t e mi p a t i t a * . 
- Mas v a l i e n t e es e l p e r i c o t e , que me cava a m í . 
- P e r i c o t e , ¡que v a l i e n t e eres que cavas pared, pared que 
a t a j a v i e n t o , v i en to que l l e v a nube, nube que tapa s o l , so l que c a l i e j x 
t a p e ñ a , peña que d e r r i t e mi p a t i t a . . . " 
-¿s-
Y el Dr. Jorge C, Muelle añade: " E l asunto se trunca aquí y 
tiene esta forma de cuento y no de juego de prendas como puede parecer". 
"  . . Conocemos otra versión (indirecta) de Jca., n a puesto 
a l gallinazo en lugar de aquella, y otra de T r u i i l l o que se refiere sim. 
plemente a una paloma. En la última se ha añadido además el gato, que 
caza ratones; el perro, que persigue al gato; el palo que pega al perro, 
hasta llegar al hombre, sin mejor solución". 
La versión que antecede fué también transcrita por el Dr. Moro 
te en "Elementos de Folklore" (op. c i t . ) , añadiendo a su vez una otra 
versión: 
 
(gt IV . a. 3), 71 
"Había un pajarito que se paró sobre una piedra, y como estaba 
quemando le auemó el piecesito. Entonces le dijo a la Diedra: 
- Piedra, piedra, por qué quemas mi piecesito? 
La piedra le oontestó: 
- A mí me quema el solí 
E l pajarito voló a l sol y le di jo: 
- Sol , sol , oor qué quemas piedra, piedra mi piecesito? 
E l sol le contestó: 
- mí me tapan las nubes! 
E l pajarito voló hacia las nubes y les di jo: 
- Nube, nube, por qué tapas sol , sol que quema piedra, piedra mi niece, 
sito? 
La nube le contestó: 
- A mí me empuja el viento? 
Entonces el pajarito fué donde el viento y le di jo: 
- Viento, viento, por qué emoukas nube, nube que tapa sol , sol que que 
ma piedra, piedra mi piecesito? 
E l viento le contestó: 
- A mi me ataja la paredj 
E l pajarito fué donde la pared: 
i 
- Pared, pared, por qué atajas vidnto, viento que empuja nube, nube que 
tapa sol , sol que quema piedra, piedra mi piecesito? 
La oared le contestó; 
 
- A mí me agujerea el ratónJS,/ 
E l oajarito fu l donde el ratón y le dijo; 
- Hatón, ratón, por qué" agujereas oared, pared que ataja viento, viento 
que empuja nube, nube que tapa sol , sol que quema piedra, piedra mi 
piecesito? 
E l ratón le dijo: 
- A mi me persigue el fatoj 
E l pajarito voló adonde estaba el §ato y le dijo: 
- Gato, gato, por aué" persigues ratón, ratón que agujerea pared, pared 
que ataja viento, viento que empuja nube, nube oue tapa sol , sol que 
quema piedra, piedra mi piecesito? 
E l gato le dijo: 
- A mí me pega la cocinera! 
Entonces el pajarito voló donde la cocinera y le dijo: 
- Cocinera, cocinera, por qué pegas nato, gato que persigue ratón, ratón 
que agujerea pared, pared que ataja viento, viento que empuja nube, nu, 
be que tapa sol , sol que quema piedra, piedra mi piecesito? 
La cocinera lo agarró, le cortó el cuello y lo metió a la ol la". 
Versión narrada por la esposa del Dr. Moróte, "doña L e l i a de Hp. 
rote, natural del Cuzco y que escuchó muy niña. No recuerda quien le a. 
v i só" . ( . . . ) 
- Se i n i c i ó el cuento como "decreciente" pero en los dos últimos 
personajes i n i c i ó el orden "progresivo". 
( . . . ) Moróte, op. c i t . p. 418 - 449/ 
 bv~ 
(G.ltf) ic . ', 
tt CUCÜMBO C ) 
HPbis ana vez un señor que barriendo ce encontró un r e e l y no 
eabla que compre* y se compró une c o l y l a sembró y cuando llegó 
bién P i t o hastp e l c i e l o y Srn Pec.ro l e corto su c o l y l e ció un 
cucurabo y él l e d i j o : 
- Ssn Pedro por qué cortas mi c o l , 
c o l no es n i ? 
c o l d e l c i e l o 
7" "i Q T"1 p C G1 C ^  6 ~* O 
Entonces e l cucumbo l e dio un pez y e l pgua se l o llevó. 
Y l e dÍjo| 
— Agua por qué te l l e v a s mi pez 
pez no es mió 
pez me dio'' cu cu Lo 
cucumbo no es mío 
cucumbo me dió San Pedro 
l a c o l c o l no es mía 
San Pedro cortó c o l 
c o l no es mía 
c o l del c i e l o 
y t i e r r a d el c i e l o . 
I n f : Jesús F e r r e r Valverde,del I n s t i t u t o Iad. HRep.de Guatemala" 
Parece mezcla de algunos t i p o s , y e s t a r inconcluso,pero todavía 
podrir considerársele dentro del grupo a n t e v i o r . 
(B.r) ifcl 
JA CASA DEL HOMBRE DE PATA DE PALO 
La puerta de l a casa d e l hombre de pata, de palo. 
La ventana, de l a puerta ele l a casa d e l hombre pata de palo. 
La c o r t i n a de 1? ventana de l a puerta de l a casa del hombreé 
pata de palo. 
Los adornos cíe l a c o r t i n a de l a ventana de l a puerta, ele l a 
casa d e l hombre de pata de palo. 
Los rosados adornos de l a c o r t i n a de l a ventana de l a puerta 
de l a casa d e l hombreábate de palo. 
La cucaracha de l o s rosados adornos de l a c o r t i n a de l a venta, 
na de l a puerta de l a casa del hombre de pata de palo. 
Las patas de l a cucaracha de l o s rosados adornos de l a c o r t i n a 
de l a ventana de l a puerta de l a casa del hombre d e pata de palo. 
Las peludas patas ele la. cucaracha de l o s rosados adornos de l a 
x, 
c o r t i n a de l a ventana de l a puerta de l a casa d e l hombre pata de 
palo. | 
Y a s i sucesivamente agregando algún d e t a l l e a l a cucaracha. 
I n f ; Maritza de l a Tor#e, del I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala'',1 
años de edad,natural de L i n a . 
Se loe contó su a b u e l i t e nacida en Cesar. 
- Pienso que podría considerarse una variación del t i p o B.IM.a. 
orden decreciente. 
B . r w r ^ UP 
Dice que había una cucarachite martina que barriendo su casa 
se encontró7 un s o l . ^ d i j o : 
- S i me compro chancaca se me gasta y no me queda nade.Si me 
compro un a n i l l o se pierde y no me queda nada. 
Y d i j o e l l a que se compraría una cinta.Se fue a la. ventana y 
* 
se sentó. 
Y paso' e l g a l l o y l e dijo:cucarachita¿quieres ca s a r t e conmigo.? 
— k ver como g r i t a s ? 
* 
.-^Corococo. 
*J(gr no, no,re a s u s t a s . 
Pasó e l gato, y l e d i j o como-gritas ñau,ñau. 
-Piy no, no, me asust a s . 
-Paso e l burro y l e d i j o : s i quería casarse con él, y e l l e l e 
t / 
d i j o : como g r i t a s V . Y e l rebuzno. 
Y e l l a l e d i j o . eme l a asustaba. 
Paso e l ratón y l e d i j o s i quería casarse con él y e l l a l e 
d i j o eme g r i t e . Y e l l a l e d i j o que bueno. 
Un día Domingo e l l a se i b a a i r 1 misa y a l mercado y dejó en 
l a ' c o c i n a l a o l l a de c^ldo.Y l e d i j o que moviera con e l cucharon 
grande y no con e l chico. Y e l l a se fue. Cuando v i n o , tocó l e puer 
ta y no l e habrían -. 
Entonces e l l a se entró por l a casa de l a vecina y entró y 
/ ' 
sol o , se l e veía, l a c o l a . 
I n f : ñetfmis Rodriguez.Tacna. 
Nuestro cuento N 0.f£. aparece más completo en e l dialogo. 
;os y l o s dos sig u i e n t e s t i e n e n relación con l o ; a o 
271 - 273 "La hormiguita" y 27*+ "La mariposita " de Espinoza,aun 
que l o s animales que i n t e r v i e n e n no son siempre l o s mismos y tam 
poco se r e a l i z a e l e x t r a o r d i n a r i o duelo que él c i t e . E n e l Tomo I I I 
de " Cuentos Populares Españoles11, obra ya cita d a , s e hace un am 
p l i o estudio d e l tema. 
Asimismo,similares a l 22*+ " La hormiguita" y 225 " La Tenca" 
y 226 * Le d i n q u i t a " de Pino Saavedra, en su obra ya cit a d a „ y d 
T a y l o r 2023. 
* 
- b'X. 
ib a > 72 
. / "üna vez una cucaracha salió* de su casa a buscar su y j , 
d3, queriendo casar. 
Un día se encontraron con un gato y e l gato le di jos 
- Cucarschita ¿Quieres casar? 
- In maricón - le d i jo a l gato. 
Y otro día se encontraron con una ra ta : 
con eso s í quiso casar**. 
Tomaflo del Archivo de f o l k l o r e , Legajo del Dpto. de San Martín 
del Ríuseo de l a Cultura Peruana, Lima» 
- Como es posible observar, han conservado el esquerra del argu 
mentó, pero la mayor mul t ipl ic idad de personajes y oracia de l a rima, 
la onomatopeya, se han perdido. 
Había un? cucarachita que err buetaoza y que se arreglaba 
. . i , se peinaba y se sentrbr on l a puer t r . 
pasaba un chancho que l e pregantes cucarachita que bue 
namoza que e s t á s ¿ quieres casarte conmigo ? . 
- Co mo no;  ¿ c 5 no cant 8 s ?-Coñ ey c oñey. 
i Ay ¡ que ya me a s u s t a s r P r s ó s i chancho* 
Pasaba un burrdj^oucarachltaij cucara chita que' buenamoza que 
e s t á s , ¿ quieres casarte conmigo?. 
-Go ESO no: ¿ c ó rio c a nt a s ? . 
- n, ? n , c r : i , : n . 
- I Ay i que ya ríe a s u s t a s . P a s ó e l burro. 
Pasaba,on r a t ó n : cucarachita*cucarachita que buenamoza que 
e s t á s ¿ quieres casarte conmigo?. 
«Cómo no; ¿ cómo cantas ? . 
 Gui , gu i ,gu i . 
-éue* bonito que cantas,contigo s í me c~so. 
Y se casaron. 
Y 1* cucarachita se puso a moler maíz para hacer l a sopa,y 
l e d i j o a l ratoncito que vaya a t r ae r agua.Y e l r a t ó n se fue y 
ya vino y h ic ie ron l a sopa y después estrb^ hirviendo, y se fue 
8 t r ae r agua l a cucarachita ¿ l e c i j o a l ratoncito que se quede, 
que cu»Ati4ose vaya a subir r l t a b * n , l H i v \ > v ^ á k ¿ A M ^ que ahí deja 
ba un queso y e l r a t é n l e d i j o que bueno.Y se f u é . 
Y e l r a t ó n se subió a l tabanque y se estaba comiendo e l 
queso y se cayo a l a o l l a de sopa. 
Y ya vino l a cucarachita y lo llamaba y nada p a r e c í a y se 
puso a mover l a sopa, y lo vió a l r a t ó n que se habí? caído y se pu 
so r l l o r a n 
£y mi ratoncito tan bonito que era y tan bonito que cantaba 
se ha de ahogar. 
I n f : Haydeé Flores Marchánd, de Ayabaca. 
Pe tbién en este ferto se comprueba cómo se v* perdiendo l a forma 
del acumulativo. S in embargo como los cuentos fueron dados por es, 
c r i t o , esta c i rcunstancia puede haber i n f lu ido en e l hecho que 
B ¿otamos. 
(furt ¡¿t 
LA:. <y:Tm-¿-CliTZr CORHimEUIBS (Mi) 
Dice que había una vez una chirimachita corrunbumbe,que esta 
ba barriendo y se encontró medio, y d i j o : s i me compro dulces se 
me acaba,si me compro bizcocho se me acaba. 
Y se compró cintas de todos colores y se a r r e g l ó y s a l i ó a 
l a ventana. 
Pasó e l gal lo y l e d i j o : . q u é haces en l a ventana chirimachita 
w 
corrunbumbe?. 
Y e l l a l e d i j o : Buscando con quién casarme. 
- ¿ Q u i e r e s casarte consigo?. 
-Jk ver cómo cantas. 
- Q u i - a u i r i - q u i q u i r i . 
—Oh! q u e e s p ant o s o. 
JO. poco rato pasó e l gato y l e d i j o lo mismo, demiés vino e l bu 
rro y también l e con t e s tó lo mismo. 
Después vino e l r e t é n y l e d i j o que cantara y e l r a t ó n cantó y 
se casó con é l . 
Cuando l a chiriraachita iba a misa y lo de jó moviendo l a mazóme, 
r r a y e l r a t ó n se c r y * r l a o l l a . 
Y cuando vino l a chirimachita no lo encontró y lo llamaba y 
cuando f u é a s e r v i r lo encontró en l a o l l a y se puso a l l o r a r . 
Co lo r ín colorado e l cuento se ha acabado. 
I n f : E u f r a s i a Rodriguez- Tacna. 
(fuv) & ÍIÉ ama ¡a -h- CA 
Había un día una g a l l i n i t a blanca que estaba escarbando en un 
co r r a l y de pronto v ió un grano de maíz y d i j o : 
Voy a decir a mis amigos que lo siembren 
Y cuando e l l a adonde estaba su amigo,preguntó 
- ¿ fluién quiere sembrar este grano de maíz?. 
- i . Yo no, di jo e l gato 
- 0^ tampoco,cijo e l g-nso 
- Yo menos,dijo e l r a t ó n 
* v 
Y l a g a l l i n i t a blanca d i j o : Jo l o voy  sembrar.Y cuando e l 
maíz estaba para regar preguntó otra vez: 
- 4 Éuiiñ quiere regar e l maíz ? . 
- fo no, d i j o e l gato 
- ^o tampocoj d i j o e l ganso 
- y yo menos, d i j o e l r a t ó n 
Y l a g a l l i n i t a e l l a lo ha regado.Cuando e l maíz estaba para 
cosecharlo, preguntó otra vez i g u a l . 
Y todos contestaron que no. 
Otra vez preguntó quién quiere desgranar este maíz y todos 
contestaron otra vez que no. 
Y e l l a d i jo ,yo lo voy a desgranar. 
Y cuando estaba por enviarlo a l molino para que lo muelan, 
preguntó otra vez igua l y todos contestaron Que no.Y l a g a l l i n i t a 
lo l l e v ó a l molino, 
Y cuando p reparó todo lo iba l l e v a r a l horno ,preguntó otr? 
vez. 
- ¿ Éulén quiere l l e v a r a l horno l a torta? 
- y*o no, d i j o e l gato 
- yo tampoco, d i j o e l ganso 
- yo menos, d i j o e l r a t ó n 
- fc6~ -
Kntonces l a g a l l i n i t a l o llevó a l horno y cuando estaba I F t o r 
ta e l l * f u e ' y preguntó. 
* ¿ fuién quiere co ;ier l a . r i c o t o r t a ?. 
+ yo sí,dijo e l gato 
- yo. también, di,io eí ganso 
_ y 0 también, d i j o l a r a t a . 
Pero l a g a l l i n i t a no l e s dio i m p o r t a n c i a , e l l a s o l a se l o comió, 
y así termina este cuanto. 
I n f : Luzmila V i l l a , d«l I n s t i t u t o Ind."Rep.de Guatemala'«,de 12 años, 
nacida en e l C
r
lI"~o. 
Se l o contó su tía de 30 anos, d e l C a l l a o . 
(0. "ihu jyLaam i PROLIJA 
Había une vez un- gallina que tenía unos h i j u e l o s , y un día sa 
lió a-buscar a l i .iento y se encontró unos granitos de t r i g o . 
Y fué adonde e l pavo y l e d i j o : 
¿ Quieres ayudarme a sembrar estos granitos de t r i g o ?. 
Y e l pavo l e d i j o no. 
Fué donde e l perro y l e d i j o l o mismo; y e l perro d i j o no. 
Fué donde el pato y l e d i j o l o mismo; y e l pato d i j o no. 
Y a l f i n fue e l l a s o l a y l o s sembró. 
Cuando ya estuvo de cosecharlos l e fue a d e c i r v u e l t a a sus ami 
güitos y todos l e d i j e r o n que no. 
Y e l l a fue a cosecharlos. 
Cuando ya est u v i e r o n cosechados fué l o mismo adonde sus amigos 
y l e d i j e r o n no, para que l e ayudasen a molerle 
Y cuando ya estuvo molido y l o habí? horneado l e s d i j o  sus 
amigos,les d i j o que s i l e querían ayudar e comer. 
Y sus amigos l e d i j o que sí;. 
Y l a g a l l i n i t a l e s d i j o r sus amigos que como no l e habían ayuda 
do en nada se l o comía ella.* con sus h i j u e l o s . 
I n f ; Danila Leonor Acuña Merino, de 12 anos de edad, n a t u r a l de.ikya, 
baca. 
Es v a r i a n t e d e l a n t e r i o r . 
(BAvH7.-CUa.iT0 DZL HEDIO POLLO 
Que tenía una señora un p o l l o y un día l o peló y sacó una mitad 
y l o paro (40 y l a otra mitad l o dejó guardando y e l l a se fue a l cam 
po. 
Cuando e l l a volvía a su habitación cuando ya no había encontré 
do una mitad del medio pol l o que l o había dejado aerando pera que 
h i e r v a . 
Entonces e l medio pollo se había ido a buscar l a mantención a l 
Cuando e l l e v o l v í a e su h a b i t a c i ó n cuando ya no h a b í a encontra 
cío una mitad d e l medio p e l l o que l o h a b í a dejado parando r>e'rp que 
h i e r v a . 
Entonces e l medio po l lo se h a b í a ido a buscar l a m a n t e n c i ó n a l 
campo, Cuando l o e n c o n t r ó e l zorro y l e d i j o : 
 
CiO S i g n i f i c a que l o puso en l a o l l a a c o c i n r r . 
* 
 fcé-
-¿ ^ue heces necio pollo? 
—Por aquí r.ie voy a buscar 1 P mantención 
*1¿.ér&m l e d i j o e l zorro 
-Bueno, y a , l e d i j o . 
-Pero t u no vas avanzar, yo con cuatro patas y vos con ana p& 
t i t a . 
- f l i vamos poco I ñoco. 
E l l o s estaban andando- y l e d i j o e l zorro: 
-Medio p o l l o , yo ya no avanzo. 
-Sabes-le d i j o ' e l medio pollo-conviértete en una p a j i t a y méte 
te a mi r a b i t o . 
Y se'hizo una p a j i t a y se metió a l r a b i t o . 
Y ásstmáa e n f > n r u / »i i 
-Medio pol l o ¿ para dónde te vas ?. 
-$or aquí a buscar l a mantención 
-Llévame. 
-Bueno,le d i j o . 
Pero tú no vas avanzar, yo con cuatro patas y vos con una pa, 
t i t a no vas avanzar,le d i j o e l león 
—Ai.vamos, a poco l poco. 
H i l o s que estaban caminando y van a pasar un ríe 
Le d i j o : Medio p o l l o ¿ para dónde t e vas ?. 
—Por aquí a buscar l a mantención. 
- Llévame. 
^3ueno,le d i j o . 
-Pero tú no vas avanzar, vos con una p a t i t a y yo por e l suelo 
c o r r i endo. 
- A i vamos a poco a poco. 
K i l o s que estaban caminando>le d i j o : 
—Medio pollo,yo ya no avanzo. 
- Sabes - l e d i j o - transfórmate en un gusanlto y métete a mi 
r a b i t o . 
Y llegó a una casa de un rey y h i c i e r o n una lancha para coger, 
l o y no pudieron. 
f , f 
Metieron una cancha ce g a l l o s y e l soltó e l zorro y l o s mato, 
y no l o pudieron coger. 
Después h i c i e r o n una cancha de carneros, y él soltó a l león 
y l o s mató, y no l o cogieron. 
Después encendieron un horno de 'candela y l o metieron y él 
soltó e l río y l a apagó l a candela, y no l o pudieron coger 
Entonces ese medio p o l l o fué premiado; l e dió e l rey p l a t a y 
mazorcas de oro y e l medio pol l o se fue contento donde su dueña y 
l e derramó l a s mazo «cas de oro y -plata.. 
o e JL 
Corr 
>ngua, de l*f años d< 
ma tía, na c i d a en Sullup 
ti. 253 " S I raedio ™ I - M ™ » I 
L a s i f i c a dentro 
edad,natur <r CP . 
( tea) 
\^  r y 
¡01.L1CO' 
fl 
25)+ " ÜUpollito ",de Es 
vario; 
 I f -
(*»*0 !t§j EI;:GDO3 D^L LOIIO 
Hebí? une vez un mono que teñí? una c o i r t a n grande que cusndo 
salís tode l a gente l e pis r b ? su c o l ? . 
Entonces e l mono fue dónde e l barbero par? que l e cortaren l a 
c o l ? . 
w * 
Y entonces como l e cortó mucho 1c c o l ? , e l barbero l e d i t o su 
nevéje. 
Entonces e l mono l e dio a une señor? que vendía .naranjas y l e 
d i j o que se 1? guardaba. 
Entonces l e d i j o que r l día s i g u i e n t e l o recogería. 
Fue y l e d i j o ; señora mi nevej?,]^ l e ciijo que. se l e habí? per 
dido y l e dio une nere n j a . 
Y éste fué donde l a Sr?,1-Ienzenere y l e c i j o que se 1? guerd£ 
re y que volverí?.' 
* 
Regresó y l e d i j o que se I r comió y l e ció una manzana. 
Y fué a l a plata n e r a y l e d i j o que se l e guardebr, y se l a 
comió y l e dio un pietaño. 
Y fué dónde une señora que tenía t r e s h i j a s y l e dio que se l a 
guerder? y sus h i j a s se l o comieron. 
Entonces l e s dio e sus t r e s h i j a s y e l mono se fué contento 
con sus t r e s h i j a s de l e señor?. 
I n f : Teresa Martínez Moreno, d e l I n s t i t u t o Ind."Rep de Guetemela", 
de 12 años de edad, n r t u r r l de Lima. 
3e l o contó su ? b u e l i t e e su WMBiá y su mera/ se l o contó e e l l e , 
l a s dos nacieron en Lima. 
-  (e.iv) Ug.-gL K:CI:J,O Y IA CHIQUITA 
La c h i q u i t a se escapó y e l ancieno l e siguió. 
Y después se encontró con un g a l l o y l e c i j o : £ello ¿ no 
lias v i s t o pesar une c h i c ? . 
-lío, l e d i j o e l g e l l o . 
—A ver e s t i r a tus eles 
Y selió l e ch i c ? y se fué corriendo. 
Y después se encontró con un toro y l e d i j o ; Toro ocúltame-. 
Y e l enimel l e d i j o : fcntre a mi neríz. 
La c h i c a entró. 
E l ancieno llegó y l e d i j o : Toro ¿ no hes v i s t o peser une 
C h i c ? ? 
-No, d i j o e l toro 
—A ver suene. 
Y l e chic? selió.Después se fué corriendo,se encontró con 
un? Virgen y l e d i j o : Virgen ocdlteme porque me estén p e r s i g u i e n 
do. r  
Y l a Virgen l e d i j o : entra ? mi cepa. 
X u e s p u c o oc i-in/u^u^ ^  — -
Y e l animal l e d i j o : fcrrtra I n i n a r i s . 
La c h i c a entró. 
B l encimo llegó y l e el i j o : f o r o ¿ no has v i s t o pesar un? 
c i i i c r ? 
-No, d i j o e l toro 
—A ver suena. 
Y I r c h i c r salió.Después se fué corriendo,se encontró con 
un? Virgen y l e d i j o : Virgen ocúltame porque me están p e r s i g u i e n 
r> o UU  
Y le. Virgen l e d i j o : entra r a i c r p s . 
La c h i c r entró, y después llegó e l anciano y l e d i j o : V i r g e n 
¿ no has v i s t o pasar una c h i c a ? 
Y l a Virgen contestó: no. 
h ver abre t u ca/oe. 
¥ dentro est*br I R e f c i e e . * l l i 1 » agarro* 
iJifí <*»Üf* .'.*cüre. ;*»c ,de l . .. ' c . ^ r t ^ l r - , 
:¿« le contó osr nr««ld» « i :>-20--, de 37 - 'las 4* ed>d# 
C&^ JBb*" 
 a a* » Í ' O P , on* Vbt*- ua~ gri l la*- y un p o l l i t o , y t& 
teaers « 1 r o l l i t e l e dice P 2* f o l l í n *  
- sp.cit ' « 1 c i e l o se er.t.* c - ^ r ^ o , 
- * por qué lo e*bes h i J i to- ;Rcr*ue el ?*sllo *je i j o . 
- ; nor Í|U# 2o s*b#3 m i l i t o . 
- Porque el g*nse w <Hje>» 
- :. per *>l 2- «-be? gami to v é 
- £o.*qtJ5 'C. i» pro rae d i j o . 
- T-or qué lo » .bee -sofrito .-perdue e l p*vo me *i jo„ 
Í^P pi 1© sabes p*>vi to t . 
-í-vr J U * yo he visto<pa el c ie lo s? s s v b - c«-yea'W-a&~ -rvo 
M U f i t fcM v i s to que c< f  u.v hejr y y« <:ices rae e l s i el© se 
/ ^ 
est* cayendo. 
|gft ¿o r t l áe MpMNett C e l l e , de 13 *1o«, ir ter» 1 de AypbA©*. 
-e lo ©onto1 su h i r r a a , apcid* «a /-y^b'-cí-, 
É M t e i * U-rt or 1*333 
U - ^ ' ^ Ü 4 
t ' ^ ' . ^ f l > r v , v e f « 0 *ol?. í te «?e buac-ndo a i M M p l e 
nnr b o j » . 
I H c o r r í enríe donde r^scá le p ü ü l y l e d i 301 que 
pfcfl t i « l e l o . 
Y. l e g e l l l a r f u l co rnAÍ*¡o donde e l peto y l e d i j o que se 
c f * e l c i e l o , 
¿ «1 peto l e d i j o /. a u l l a t e l o d i j o 
£1 p o l l i t o , 
1 e l peto f u l eorrieado donde e l pee© y l e n i j o cue se o*£a 
e l c i e l o . 
J,« d i j e  q u i l a t* lo f i j o . 
I * oeüorn g e l l l n * « 
1  ñi* ^ j ^ - ^ t » -.;:%() y . '« c 
c?£ ' e l c i e l o . 
/« %t ién te l o d i jo - ^ r-reijuato e l ^ K Í S ^ X señor peto. 
1 *af s iguieron tod s l;*s «aievaaü» 
|gp LióMc fllufcMi de ?*©ne. 
Simi lar a Taylor 2C33. 
bH-
C ft. HQ 52 
¿ X mm missm 
, i 
'— Kabír un conejo que derma deb?jo ée un ¿ rbo l y encime del 
á rbo l habit un .'-nono. 
/ 
Y e l conejo se burlaba y e l mono l e t i r ó con un coco y l lego 
a l conejo y é l se despe r tó asustado y c o r r i ó y penseb? que se a b r í ? 
l a t i e r r e . 
Y c o r r i ó y encontró a un conejo y l e d i jo :ven conmigo l a 
t i e r r a se abre. 
Y los dos siguieron corriendo y encontró a un vene.do;también 
l e d i j o : ven conmigo 1? t i e r r a se sbre 
Y por f i n e n c o n t r r r ó n a un l e ó n y e l conejo l e d i j o : 3 e ñ o r 
l e ó n ven conmigo l a t i e r r a se abre. 
Y e l l eón c i j o : ¿ quién d i j o que l a t i e r r r se rbre? . 
Y e l los respondieron: e l conejo me lo d i j o . 
Y e l otro conejo d i j o : e l otro conejo me d i j o . 
Y a l conejo l e preguntó ¿ quién te l o d i jo? 
Y e l contesto : e l venado me d i j o . 
Y e l venado c o n t e s t ó : e l cabri to me d i j o . 
Por f i n todos a s í sucesivamente, todos negaron» 
Y por f i n e l l e ó n l e s hizo parar a todos y ganó e l l e ó n . - -
I n fj. i ios r l ina CordovF H» del I n s t i t u t o Ind."Kep.de Guatemala", 
de 1*+ años de edad. 
€/V]AA-w^Jí^t<vt, O.'VJA.'W^'OLÍC^ CJAU. t*o <KMJXXJLCXV\, cjí turvvj-u^X/o <ii ¿A. 
rv%c^^txvcuW r^y> ^-ovt^wvucL CJ-UÍ. v . ^evv) jpxxAuxc c w*Ateíi Vtxjtfx cié ta informad 
<oNMWT* * T<vy lor 2 V S 3  ' 
 L ? 
¿  - - «P» - 2Ju 
* ''Te cuento un cuento del Burro y s i me aburro 
Te cuento un cuento del genso y s i me canso 
Te cuento un cuento del toro y s i me atoro 
Te cuento un cuento del perro y s i me enredo 
Ce cuento un cuento del pollo y s i me apoyo 
Te cuento un cuento del g r l l o y s i me caigo 
Te cuento un cuento del loro y s i me atolondro. 
\ \ * 
( Ho me acuerdo mas) ~ 
. 
In f : . G r i ^ l l Montenegro, de 15 años , nacida «n L Í . T .Del l-l-"6yaretn*W\ 
3e lo contó su papá, de *+5 años de edad, de Lima. 
^ cvv^xjeka ad( A $ , jJL<b y 15-iV. c -
.
 H
. . 
o - i . cílf 
" Habí? una ves, os veces, 
habí8 t r e s veces, cuatro veces, 
hrbí' cinco veces, s e i s veces, 
había s i e t e veces, ocho veces 
hrbís nueve veces, diez veces, once veces, 
había doce veces, t r e c e veces, 
hable catorce veces, quince veces, 
había d i e c i s e i s veces, d i e c i s i e t e veces, 
había dieciocho veces, diecinueve veces, 
había vente veces, veinte reoes* 
In.fi Ivonne F l o r e s Krrtínez, d e l I n s t i t u t o I n d . " República de 
Guatemala ,!. 
t»e l o contó su araiga Nancy Ver? de 13 años, en Lisa* 
^ 
" Periquito bandolero 
. 
se/en un s o b r e r o 
e l sombrero er." de paja 
se metió en una caja. 
La cpja era de vino 
se metió en un pepino. 
S I pepino maduró 
y P e r i q u i t o se SFIVO ". 
I 
I n f ; Sonia Begazo del I n s t i t u t o I n d u s t r i a l  Hepáblica. ae Gu^te 
n a l r de 12 años. 
Se l o contó su hermana de 10 años de edad. 
VH r i a c i oVv ci^i ¿Z flO its, Tro Cofho 
Muy semejante a l 26 de Korote, que c l a s i f i c a / 1 1 Hombres 
propios rimados 
Lo g e n t i l e z a del S r . Jaime Guardia Neyra r e s iden te 3*5 L i m a , M 
permite n r s sen to r e l t corte - eunoue incompleto - da i>s cuen. 
te "He cadena basado en " ú m e r o s " , d e r i v a c i ó n de l muy común c a s t e l l a n o 
" L a ? Aocc pa labras r e to r r eadas" . P rev iene de Tomayquicbue, Ewlnucoj 
" T r e s , André>, 
C u ° t r e , aa c a j ó n de gato, 
C i n c o j p é g a t e b r i n c o , 
S i e t e , a c e i t e . 
Ceno, -"aíz norecr-o, 
Nueve, l a v i s i t s que no se nueve. 
D i e z , cómpra te a i j a b ó n de d i ez para que t e l a v e s l o s p ies 
Once, un c a b a l l i t o de bronce, 
En e l t r e c e , e l r í o c r e c e " , 
- Notemos que, contra lo u s u a l , aqaf f i g u r a r í a n t r e c e t é r m i n o ? . 
- Esp inoza N° 1-1 %aa doce palabres re torneades" . 
A t í t u l o de muestra de l a i n f l u e n c i a o p r é s t e m e entre l o? diver , 
sos g é n e r o s de 1?. l i t e r e t u r a popular , en este eos:-, de l a s rimas i r f p n , 
t i l o s sobre los canciones populares , t r ansc r ib imos 1P l e t r a de una "Cu, 
monona" ( t i p o de c e n c i ó r ) t i tu lado . "Le n u m e r a c i ó n " : 
"|J»É l inde " ^ e r a v í a " 
des c l a v e l e s s~ amor, 
f e e f l o r e s de mi buerto 
cuotre roses de C a s t i l l a j 
c inco l i r i o s de gran c o l o r ; 
s o i s p u ñ a l e s oor n i boncr, 
s i e t e t e s t i g o s o mi f a v o r , 
echo muertes por amarte, 
nueve tnego de mi parto y 
d i ez "hor ta looos" de ame r " . 
f m Tomado l e í Archivo de f o l k l o r e , l e g a j o de l Dpto.de Tambes del Museo 
de l a C u l t u r a , L i m a . 
 yi -
Santa HP rip 
¿ Cómo está t u t i e ?. 
Bstá s a n i t a ' 
¿ Con qul sanó ? 
Con e l p a l i t o 
¿ .Dónde esta* e l p a l i t o ?. 
La a c u i t a se l o llevó 
¿ Dónde 8-stJ l a ftfculte ?. 
ÉL t o r i t o te l a bebió 
¿ Dónde está* e l t o r i t o ? 
lili erando I r t i e r r a 
¿ Dónde esta" e l arado ?. 
3> g a l l i n a l o escarbó 
¿ Dónde está* I r g a l l i n a ?. 
Está* poniendo huevos 
¿ Dónde estín l o s huevos ? 
SL c u r i t f i se l o s comió 
lis tí haciendo l a K i s a 
¿ Qué dice en I r K i s a ? 
r r b i t o de vaca. 
I n f J Marfs Vignola Aranáa, de Tacna. 
Sste cuento y e l si g u i e n t e se ciñen a l a s características 
f i j e d a s n ? r r e l ( B . J W . c j w. ¿o ¿-¿tz caso c.3. 
Cuento de s i m i l a r e s t r u c t u r a ( interrogación y respuesta 
i n t e r c a l a d a ) es e l 2'30 de Sspinozr. 
E l lobo se fué a l bosque 
¿ en dónde estí e l bosque V 
e l fuego se l o ha ouemedo 
l en dónde esta" e l fuego ? 
e l agua se l a apagado 
¿ en dónde está e l agua ? 
e l toro se I r ha tomado 
¿ en dónde estí e l toro ? 
e l hombre se l o matado 
¿ en dónde estí e l hombre ? 
I r muerte se l o ha llevado' 
- / 
L/C 3tí e l c u r i t a ? 
i cá;petaca; 
I r muerte se l o itf 11 eve do 
H i s t o r i r terminada. 
Tt^íf Rosa T i l l s Á \ . del I n s t . I n d . " República de Guate 
3e l o contó* un? profesora. 
?«rftf 0«c<? B l K c.Z.) 
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cu v i . (25-) 
Llegó un p e r i c o t e que tres é l un gsto andaba y se s e n t ó ? 
e s p e r a r l o . 
L legó otro -oericote que t r a s t i otro grto enfilaba J
 s e s e
.S 
t ó s e s p e r a r l o . 
L legó otro pe r i co t e que t r a s a l o t ro gato andaba y se sen 
t ó i asptrarlo. , ., 
t ambién 
Llegó otro p e r i c o t e que t r a s al otro getd andaba y se sen 
t ó I e s p e r a r l o . 
Y a s í sucesivamente l l e g a r o n muchos pe r i co t e s y anchoa ge 
tos t r a s e l l o s andaban* 
I i i f ? K s r i a n e Kajle G, da l I n s t . I n á . " R e p . d e Gustemsl?" 
No lo numero por cuanto tengo mucha duda de su v e r a c i d a d . La n iña pue 
de haberse dejado i n f l u e n c i a r por l a muestra que l es n a r r é : V I , 2 5 . 
* 
 H -
Uí. ! 
Sn I F puerta c'e un convento 
había un burro muy content oj 
se murió e l burro 
y se acabó e l cuento. 
I n f t Ofelia E s t e l a Ormeño, del I n s t i t u t o I n d u s t r i a l "'Repd 
bTica de Guatemala" de 15 años , nacida en I c r . 
Se lo contó hace algún tiempo su hermana, de ¿5 8fto»j de l ea 
Había una vaca 
que se llamapa V i c t o r i a 
se murió l a vaca, 
se acabó l a h i s t o r i a . 
Zapatitos rotos 
para que td me cuentes otro . 
Infj I r i s Cornejo Yañez - Tacna 
La primera, parte de este cuento ( t a l como se anotó 
en I H fe. 1Ü ) , f ué muy citada en e l I n s t i t u t o Industrial 
" República de Guatemala " de Lima. 
Quiza es mejor i n c l u i r l a dentro de este tipo de F i 
nal er-abrupto 2270 de Taylor i n c . en Unfinished Tales jpuje6 
no im-olica r e p e t i c i ó n . * 
H 
m 
Vivía en un? casa l a n i e t a con su e b u e l i t r y l e ab u e l i t a 
se dedicaba en contar cuentos y por f i n d i j o : 
Que se acabó e l cuento 
del burro piojento 
que se l o l l e v o e l v i e n t o . 
I n f : Mftris Ticone, de Tacna. 
RIKA ¿Il'JLSMM 
SE & 
* 
Un? g a l l i n a p i n t a , p i p i r i p i n t r , p i p i r i g o r d e 
p i p i r i i m a g i n a t i v a y sorda, 
se casó con un g a l l o p i n t o , p i p i r i p i n t o , p i p i r i g o r d o 
p i p i r i i m s g i n a t i v o y sordo; 
corno l o s dos eran p i n t o s , p i p i r i p i n t o s , p i p i r i g o r d o s , 
p i p i r i i m a g i n a t i v o s y sordos, 
t u v i e r o n unos p o l l i t o s p i n t i t o s , p i p i r i p i n t i t o s , p i p i r i g o r d i t o s , 
piplriimftginatlYpity s o r d i t o s . 
I n f : 'Doris E l i z a b e t h Nuñez Bscobar,del Inst.Ind."Pvep.de Guatemala", 
de 15 años, na cicle en Lima. 
Lo escucho ¿v su nríné ,de 4-2 años, n a t u r a l de Lin--. 
- Parece una mezcla de acumulativo>rima solamente y trabalenguas. 
TXT. 
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 Bs qué había una vez 
un p e r r i t o sargento 
que se t i r o un pedito 
paM e l que quiso c i cuento." 
I n f ; Celso Calle,de 13 años, nacido enAyabeca. 
3e l o contó su pap^> n a t u r a l de Ayabaca. 
La Intención burlona de este " cuento y d e l s i g u i e n t e , l o s c a r a c t e r i z a 
MI-
" Un g a t i t o me n i t o s de trap 
o r e j i t e s a l revés 
b o l s i t a s de a h i S j 
se t i r o ' un pedito 
"«r>í -hn n n r i 7.. 
11
 Un g s t i t o in? n i tos de trapo 
o r e j i t s s el revés 
b o l s i t p s ce Hu. 
se t i r o ' un pedito 
pgr? t u n e r i z . 
I n f : J u l i o Césrr S'nchez, de 15 eños, de AyebP 
 H -
gau St 
 . 
Tejes b i én f t c j e s mal 
¿ quieres que te cuente o t r a vez? 
I s l a z e d *  s t f e l revés 
I n f G l o r i a Feijoó Ro -ero, del Inst.Ind."Rep.de Guatemala", 
de 1 ^ PÜOS. 
Se l o contó QXts amiga hace t r e s años. 
( B . l V . e . > 'Ú 
P e r i q u i t o y su mujer 
se sentaron a comer, 
P e r i q u i t o no comió 
y de pena se murió. 
Ijqf; V i v i a n F l o r e s , del I n s t . I n d . " Rep.de Guatemala". 
A l n a r r a r l o se l e imparte una tonalidad e s p e c i a l . 
" S e m e j a n t e a i T^.a. d e M o r ó t e ; sólo d i f i e r e e n el n o m b r e p r o p i o . 
(BJ.Rjgy 66 
" P e r i q u i t o y su mujer, 
se sentaron a comer. 
P e r i q u i t o no comió, 
y de pena se murió. 
La mpnzpns. se pasea por l a mesa y e l comedor 
no me pinches con c u c h i l l o sino con tenedor. 
I n f j . So n i 8 Begazo,del Inst.Ind."Rep.de Guatemala", de 12 "ños, 
nacida en Lima. 
Se l o contó una amiga ft« 13 años. 
Ver i ación d e l a n t e r i o r en que aparecen COMO agregado ,!"<£ c u a 
t r o o versos. , 
ISLA» 67 
" Habí- una vez 
-
un joven 
un bandido 
 
una muchacha 
y una casa. 
S I joven sacó sus p i s t o l a s 
l e voló e l sombrero a l bandido 
y l a muchacha entró r su cr.sa 
31 cuento ha terminado. 
I n f ; Olga Fereyra R i v a s , del Inst.Ind."Rep.de Guatemala",de 
15 años. 
v. 
Se l o contó su hermana menor. 
P a r e c e s e r 1 1 1 . a . , a u n q u e p e r d i d a l a r i m a ; ó B.IV. 
-H-
Ú 
" Zapatito roto 
pars que me cuentes otro 
mediecitas mojadas 
per? que no me cuentes naca. 
- I n f : V i v i a n F l o r e s Mac D o w l l , c e l Inst.Ind."Rep.de Guatemala", 
dt l't años. 
/ « 
Lo escucho 8 sus amigas,en P r i rT'itt. 
Jk. 
jSran dos i n g l e s e s y un español.Los in g l e s e s no sabían espa. 
; i o l y e l espiñol l e inserí6 l a s palabras " Yo l o mate ". 
Hubo un crimen, l l e g a r o n l o s policías y cono solamente esta, 
ban erí e l luga r del crimen l o s i n g l e s e s y l o s policías l o i n t e r r o 
garon, e l l o s salaríente contestaron " Yo l o maté 11. 
I n f : Carmen Ruiz S.dsl I n s t i t u t o I n d . " Rep.de Guatemala",de 15 años 
de ed^d, n a t u r a l de Lima. 
Se l o contó su hermane, nacida t a Pachacamac, de 23 años ce edad. 
Gomo apéndice presento este cuento - aun cuando sobre su 
1 trrCício \. v Cr": ..i (:' s- * $ i l a r -1 l6'}6 ' . ¿avlor, ciliná 
¿ TVion>t>í,ow/ ' 
i n c l u y e en l o s " Formula Tales . 
P«Wou¡ur*t d& oue*ww)**WU*« AL ^fthvAg^x 'f'^ M'M-
- -
( Fr¿ seo 1 ocj s^ a) 
- Fórmulas o T S s t r i b i l l o s de Iniciación de un cuento 
1) - Había una vez ... 
2) - ¿Quié*res que te cuente e l cuento» „ „ 
3) - Dice que .„„ 
*f) - E s t a e r a una ... 
Y sus v a r i a n t e s . 
Fórmulas, o E s t r i b i l l o s de término de un cuento: 
1) - Zapatito roto 
para que me cuentes otro» 
2) - Colorín colorado 
e l cuento se
 1
 a'cabadc 
3) - Se acabó l a h i s t o r i a . 
1 + ) - Y se acabó e l cuento. 
5) " ¿Quieres que te l o cuente o t r a vez?. 
6) - Zapatito roto y no se otro. 
7) - Que e l cuento ya te l o conté. 
Y sus v a r i a n t e s 0 






V I I . CONCLUSIONES: 
1) Que l o s Cuen tos He F ó r m u l a ban s H o poco e s t u d i a d o s , por le que 
debe p r e s t á r s e l e s e s p e c i a l a t e n c i ó n a ] e f e c t u a r l a r e c o p i l a c i ó n . 
2) Que nor su e s p e c i a l í n d o l e . (embrean r, " t M t r e l pelo" 1* e x c e p t o " 
en l o s A c u m u l a t i v o s , e s t o s cuen tos p a r e c e n no n a r r a r s e e s p o n t á n e a 
mente en l a s r e c o l e c c i o n e s , por l o que es n e c e s a r i a una p e s n u i s a 
d e l i b e r a d a ^e c u e n t o s de f ó r m u l a . 
3) Que l o s cuen tos de F ó r m u l a pueden c l a s i f i c a r s e e s t r i c t a m e n t e por 
su e s t r u c t u r a , aun d e n t r o de l a e s t a b l e c i d a nor Thompson y T a y l o r , 
en l a forma que Pernos p ropues to ( l a c u a l c o n s t i t u y e un ensayo sus 
c e p t i b l e de r e f o r m a r s e ) . 
4 ) En base a l a r e c o p i l a c i ó n que p resen tamos su á r e a H P d i f u s i ó n en 
p l P e r ú a b a r c a l o s Depa r t amen tos He: L i m a , l e a , T a c n a , Ayabaca 
( s i e r r a de P i u r a ) . Cuzco e I q u i t o s . Acompañamos un mapa para su 
m e j o r l o c a 1 i z a c i ó n . 
5 ) Tos t i p o s más comunes pa recen « e r l o s B . I V . b : A c u m u l a t i v o s ( E s t . r l 
b i l l o ; a c u m u l a c i ó n He p e r s o n a j e s s i n i n c r e m e n t a r l a r i m a ) y A . I I . A 
R e p e t i c i ó n c o n d i c i o n a d a , r imaHos ( c o n e s t r i b i l l o f i n a l ) . 
6^ He l a e s t r u c t u r a de l o s c u e n t o s H P F ó r m u l a pa rece d e s p r e n d e r s e que 
su f u n c i ó n i m p l í c i t a y su a p l i c a c i ó n i n c o n s c i e n t e , es l a He en t re , 
n a r l a mente i n f a n t i l , " a g u z a r " su i n g e n i o 1 en su verdadera sen 
t i H o He p r e s t a r más a t e n c i ó n , se* - más p e r s p i c a z ) . 
7) A e s t a r de ] t r a b a j o de E s p i n o z a , l o s cuen tos a c u m u l a t i v o s p a r e c e " 
s e r abundantes en E s p a ñ a , y en n u e s t r a c o l e c c i ó n a a v p r e s e n t a d a , 
c o n s t i t u y e n a l g o menos He l a m i t a d . S i n habe r p r e s t a d o e s p e c i a l 
d e d i c a c i ó n a l punto y HebienHo pa ra e l l o r e v i s a r l o s tretados y 
c o l e c c i o n e s de c u e n t o s de o t r o s p a í s e s , suponemos que 
-Ti 6 -
e s a n r o p o r c i ó n r e f l e j a l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a a medias en n u e s t r a 
c u l t u r a , nuc iendo s e r e l r e s t o i n f l u e n c i a europea en g e n e r a l o q u i 
zá f r a n c e s a en e s p e c i a l . N a t u r a l m e n t e con e l m a t i z que n u e s t r a r a í z 
i i d o - h i s p a n a Haya podido i n f u n d i r l e . 
3 ) Toda r e c o l e c c i ó n e f e c t u a d a en base a l i n f o r m e e s c r i t o de l o s n a r r a 
d o r e s debe s e r , r ' e p r e f p r e ñ e i a , c o n f r o n t a d a con l a v e r s i ó n v e r b a l 
d e l mismo i n f o r m a n t e . 
9 ) En r. toda r e c o l e c c i ó n r e a l i z a d a m e d i a n t e p r e v i a "e j empl i f i c a c i o n " . 
debe p r e v e n i r s e con sumo cu idado l a i n f l u e n c i a n o c i v a que puede t e 
n e r l a s i m p a t í a o a t r a c c i ó n do l a " m u e s t r a " sob re e l i n s t i n t o dp 
i m i t a c i ó n d p i i n f o r m a n t e , e s p e c i a l m e n t e s i se t r a t a dp n i ñ o s o an 
c í a n o s . 
l n ) E l F o l k l o r e como " s a b i d u r í a p o p u 1 a r " , e n c i e r r a e l emen tos de educa 
c i ó n i n c o n s c i e n t e que debemos conoepr y a n a l i z a r a f i n dp a p l i c a r 
l o s en l a e d u c a c i ó n ^e l a n i ñ e z p p r u s n a , 
11) L a t e o r í a dp i " F o l k l o r e f u n c i o n a l " h a l l a en e l P e r ú j u s t i f i c a . 
c i ó n s e q ú n e s t e ensayo sob re e l " F o l k l o r e m a t e r n o - i n f a n t i I " y 
!  ! " Cuen tos de F ó r m u l a " . 




